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jj Sf. JOllN"S, N~'!.Ll •• NOIITll SYDNEY, C. It ~ 
0~ Steel S teamship •-::;ABLB l". - Snilir.i.:s from St! joh•yr 
10 :i .m . .:very Tuesday. ,~ 
Soiling from North Sydney 2.30 p.111 . every Snturdny. ~ 
0 f, 
Q ~ o~ First-Class Accommodation. ~ 
One wny Fare $JO.OO, incluJ!ng mc:ils :rnd berth. 
HARVEY & co. I.TD. FARQUHAR TRAOING co.~ 0 SL J ohn's Nl'ld. North Sydney, C.R. ~ 
FAUQUIIAI: & CO. LTD., 
Halifax, N. S . ~ I 
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. ~ 
ftr 
mcnt not to retain the servicc5 of Cold Storage for Bait.. - t his 
l\\r. h\organ, as the work in con- ~um has been reduced to $1 ;000.00 
ncction with Lobster Propagatior, as it is thought th'e requirement! 
will not be carried on this yenr. for this ser\'ice will not need more 
tnd no lobsters will be paid for by This is a saving of $4,000.00. 
inoperative this year, or until· 
• 
·--
the Department.. Bounty on Ships.-This amount 
That or Herring Inspection can is reduced to SS,000.00. 1 t is 
be arnaged for when the need nr· thought th:i't this amount will be 
nvcs. These alterations reduce the sufficient, as it is not likely, that 
tOt this Service by $2,600.00 many. if any, new vessels will be 
1nlpCdor of Llghlbouaes.-Thil!. built this year claiming bounty. 
~ti~n i~ not considered neccs·: Las t yc:ir $17,480.45 has been 
~ry tn view of the fact_ that th:: 1i;pent under this hending .. which S\tpcrlntcndent of the L1ghthous? means n saving in the Vote or 
Service, together with the Ac· $12,480. 
coantant, will do all the clerical I Dredging.-As it is the in ten· 
work attached to this section of 
1 
tion of th~ Government not to put 
the Department. the S. S. Pricstman in commission 
It is the intention. to hav~ IW'>J this yenr, a vote of only $2,000.00 
Supervisors, one !tationed North . is asked for. and this is · for ex· 
and one West. These two men 1 penscs in connection witb the care 
partment nnd paid out of the am-lsavin~ or $31,000.00 will be made 
ount \'Otcd for the up-keep or the in this Vote. •. Gent's. HAN. D. Wea~ hRve been in the service of the De- Lor the bo~t while lying up. A 
~ 1 1 Lighthouse ~ervico, d uring the Propagatlcn of f.obsters.-Thc 
I. rf n1ruud Bro,vu Ki~ GL0VES I past few years. \ expenditure in relation to the, pay-... It is the intention of the Go\' • men of toe. for every spawn lob· Sued..,. n nd Buel<. Gloves ernment t~ nppoint these two me!' s ter put back into the sea. wm be 
! 
,,.  ns Supervisors. and vote their discontinued and therefore the 
· : in GREY and CANARY <if salaries in the Estimates in .the iwork in this .connection wit! cease. ®. · , 1 ~·1 rc!!:ular way. They are practi~I The fishermen know, or ought to 
~ Fabric. '\.Vashable Glftves (~, men and can superintend llll con- know, by now, the value of pnt· ® I · (i+~ s truction work nnd rppairs ; sec ting back into the sea all !iraw·1 
(~ • •• • - • • · - • •• , . ~ Ito the erection and adjustment bearing lobsters; but as it ~s the 
® FOOT , OC of Fog Ala rms nod Acetylcne1 1aw for this to be done without (•) Gen· t's . llTi,. @ lights over the Coast that . they payment by the Department of 
f.i) II~ ar ~ hnve unde.r s upervis ion; report to I Marine and Fisheries, th~ ;will be 
~ I , . (j. the.. Superiotende~t all necessary carried out. The oxpend1ture for 
T 
@ . ' , :l . I repairs, needs and requirements of this purpose the year past was ® . All ktrids Gent s Summer SO~KS _lfl Sil~ , , e.ach · Lighthouse and Fog Alarm. $34,500.00, or SI 1,500 in excess of. 
~) .Wool and Cotton Cashm~re. f.~U li~es urGcnt s * in this way, the needs or the the vote, and there will be a saving 
I BOOTS and SHOES tn \; ICl Kid, B~x qalf, Jt: LightRc>use Service will be better this year of the total vote. I Black and Tan. All at lookod aft: r than formertr. · Amobnt ln Aid of Gm.- and . The work of the Lighthouse Fisheries Boanl-The •ote for this ® , Inspector was practically done servi~e1 this year will be $3,000.00. 
the financial situation or the 
:m improves. 
.Marine Works.-Owing to 
grant Of half n millio n dollars X• 
rended on public works this year 
:he grnnt or $15,000 for mntinc The Vote for Maintenance for 
works has hccn. dropped. 1919-20 was $94,046.00. This .year 
S uperintendent of Fisheri - . l !120.21 ; $73,719.00 is asked for. 
This appointment has not ::n l which will mean a saving of near· 
o- - - - ( 
TWO ILLU· TRATED BIBLE tECTURES I 
, 
CASINO THEATRE SUNDAY JULY 3(ST. 
. FIRST AT 3 P.M.-SUBjECT BEING 
II WilltT twv.1LL CHRIST DO WllH THE 
KEYS. Of·HELL AND OF DEATH?'' 
f · 
I am he that U\·efh .sid ·was dead, and bcliald I am alive for eveJ1DC)re, amen, and ha\'e 
the kc.ya of lleJI and J)ea~ Rev. 1-18. · · 
EV NGELIST GEORGE V01)NG 
the widely known lecturer end Bible expos itor, will mnke clear every rcature as to what hell is, 
and its scriptuml mea~in c. Who is the rich mon .in Hell? , When will he get out? 
SECOND LECTURE.AT 8 P.M.-SUBJECT BEING: 
"World events, their meaning and outcome according to 
Bible Prophecy." 
. . 
All should knnw, all should hear and understand what ~n-
ditions are racing the world- and what they should do in this 
the greatest crisis of the World's history. 
SPEAKER: (~ ~ f.,,m the office from information thereby making a aavin1 or $17; 
• • ....... i received Crom 'the Lighthouse 000.00. . 
1 
• • • Keepers, or carpenters who were BetrinJt FiiherJ B..s and Cocl MR. GEORGE YOUNG ~ • • sent to the various s tations, anJ [Jyer OU-These services will be 
Tnftlllng Repreweatatne al U. In....u..I Bl1lle StmmCI' 
r .Amoelatla . . vety naturally ', carpenters who continued owing to •amount of 
were ~epending upon this~ w.ork good derived from them, and tbc 
for their summer . wages would great improvements to tlMlse Im· 
make~ .iflo worst· case pouible for portant industries.. Tbe Vote for 
tbt Department and thereby pt Cod Liver Oil IMt ,_.. was SO.SOO, 
work for themselv01. T~ men.lit will be $5,000, tMI year; bat 
~i(iM~f@l)®'~~¥.!·'E®~~~~e®.<~M~• . ol cours3, could pot be ·blamed for} that of the lf¥ria_S. Fllhery will 1 . .,_...ii~~--~~~~~!'9'""~~~~~·~~~~~~~~~~~~~Ni¥..,~iilll~·~ 
. \ 
:!!!!• ti. ,J • •••" H iJi tU•lJ .,l.:.JJ.11 i . \ •••'•1•· }lo , .. tt,,.._,. ,.., nti<t ~.~ •••tt t ttttH• "t" ' bU•H•~ J•ttu11:••~•uu •• ., t•• , . .... . u . .. ,, ~ ,..,. .,. 1.-.. 1 • .,., • ..,'4>l•(••Ml"-J u4•••' ••'ii .,t ,••h••.,..• ••• • 
Custmhers " for· · many 
I •t ... • 
years, we l:)cg . to re.· 
,. 
1 ~tdoing businc5s as llb·' • bi·, at the .old stand;. 
Remember l\'Iaunder's 
clothes stand for dura· 
bility attd style co~A 
.. 
billed with good fil 
. . . 
PICKLES 
1'M 10lf>JG 0 
f ttAT KU> TO-DAV - lCLLIN 
1'WIFf. ABOUT Me l(fCPING 
f'\ 'OitC.l(fN' IN THf CASttlfR'~ 
.AGC - ~ Tt\INKS HE'5 
A 'GRfAT 1<10· .5/NCE- l'lL 
; tX KlA\ 
... 
Sff KERE 'YOUNG5TER 
VMADE A FINE ME.55 OF ~ 
THING:-, HERE \'f5TERDA'r'-
TflLINC. T'WIFE A600T. 
THING5 TAAT DON'T CQNC!RN 
HfR 
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KE~.S '1'00R. PAV - ()ON'T 
EVER\ 5t't>'N '()(JR NOSE 
AROOJfD Hfr{C. ~IN . 
lWTt~ MQM>AY-
1tUN Al.ONG NOW ANO /-\AVE. 
A GOOD TIM!. 
I • 
Acme Compl~xi11 Soap 
Is Well Named , 
ID Thouah ~cme eon.ploxion Solp 
cg C:oea not claicn to be a mdi.!inal 
! so1p-ift~d It only ahas at being a Supc:rior Toilet SMp-lt taku ~re or tho altht '"d ~pinion 
! better tban aome prot'eaodly medical 90IJl9. l.c~c ~!P- la perfectly s:-are and l1 is &kclt.perf•mcctJ · 
IC Price: 8k. '°" or a •• ....,, ! Slnc1e c.-. 30t. . . . 
t I. tlclf1ffDO 
& Co. Ltd. \ t 
~ Dlldrlllaton Ae.,_ ,......_ 
WIW~st .... . 
• 
' 
THB EVENING ADVOCATE ~r. 
\ • 0. 
~ij~ J\iigg~s PJeas.l ff~ r~~ '. 
· :Withdraw/ an Fr··o· ·m· · ~·'.·k1o· r·119~1i#~a ~;::.:::t':i=:~:.=1d:.-~·~1 { 
'
• _, 
1 
, , 1 • , 1{.~ uUl\At,fli" ~fT tut .. ..,..,, 1!"1 WU 8' 
..... <~ :· ;Bte·c .. ·~·u· se I ·of fa·-1~e~1~·t·e~ ~r~·v<•e·-'· fj, ~;~~$. ~ 
. :1:,;-~ :" ,; ,~:rr .. "' ·~~ .  ;Y.; .. : .. ~ ; ·.} i ~ f.;:!3=~?-::!i.~~·~ll:-: 
• ,•, ' l' ~ . efpal Collncfl, rerardlng ... ttnir ac· I 
Lrird 1' .Northcliffe Has Now· '! D'enietf 1~i:~=-~.!8e!:'ne:!.kl:!. ~: 
T)jai ile · G~ve Any Such·· Interview. ;;:,;;c::,;;:;: ::..~= .: 
.. • • ~ ~ ' ;. ~ • I ... • { • • Ol'tl a'llowed ... lllbttantlal amo'ltnl onl I. LONDO~. July :!~Mr. Lloyd those nllcged mode by His ?tiaJesty. His i<tnJesty lert ror jftfand. "Are bo.nd. but "there '- 8lfll a llbortaae. 3' 
Oeorge, In the House or Commons 10- 1-f ls Majesty also desires It lO be mode you going to s hoot all the people In The mAtter of aanlta&'>' requlremeat.al 
dny r<"od t s uitement, outborlied by quite clen, contrtiry to the 11uggesllou Ireland?" to which the Prime Minla· at tlltt bead of tbe Lake wu dbc:u•! !: 
l<lng Oeorgo. declaring words. .at- In tho lnte r\•!ew, thnt In his epeecli tu wu quoted u replYlll&'. "No ed ond It waa ord•Nil that the mattari I . 
1rlbuted to tho King, concemlnJ: tbo to the Pnrllan1ent of Northern Ireland Your Maje&I)'." "Well then you must Ile left In tbe hands Of Jlr .• !:_ 'F. eo11-1 4• O<>vernrneht"B Irish Policy, In a re- ho followed the lnvarloble conatltu- come to aome agreement with them," llna, who wlll ... tlaat a .... tor)' •j 
ported lnte rvlo.w In tho United tl?nol prncllce. Relotlng to • peeches enld the King, according to the Inter- uected near the ll•d or tile pond,1 I. 
States b>' Lord :>rorthclltre. to bo n from the Thro110 In 'Porlloment." vfew, "Thi• thing un't go on. I can't and al.lo on the a.~ or the ~u.1 I. complNli tobrlcotlon. The ~ntemont Lloyd Georg1l continued, "I hope that have my people killed In thta manner." ...,. uae· Aftkla "Beat Boue. Tile 3. '~as as follows:-''Fils iM'oJeslY th.O this 11111tement mny do something to - secretary aanonnced lllat Ole New-
King hne hod bl.a attention directed sterilize the o'rrects or a c rlmlnnl mo- WASHINGTON, July 80.-Lord foaliltlnd~ ~ttan ~ ... ~I 
10 cl'rtn.ln stalenienta. r el)Orllnis an Jlgnlty which for personn l end•, u Xorthclltre made publle to-4&1 the 01'1red & .itter al> 1o tM ~~­
lntenll'W with Lord Nortbclure. op- ende:l\·ourlng 10 stir up mll!cblef be· fo llowing c:abl~ram aent to Lor4 IDS llle facillilll ._ !ljllll ~ 
peo.rlng' In the Dally Mall, ond re- tween the Alles, 11nd mumnder tond- Stamfordham, prtY&le Hc:retarJ to Pe'• --~ 
rir:idnced In the Dolly ExprCtla and lug between tho 'erlLIBh Empire nnd King Georp~-"Pleae con.,.y to Hie ~ ·~f.-~(~r!ij~ 
I . ~~ii~ll~ rome lrl-11 new.,p11pers. Th.e sl.llte- the United Slates. and to bu11trotc M&Jeety, llJltb my bumble 'cld~\~ ~ 
. men18 contained In the repo•l are com the hope or pence In lretond.'' The nlal or •YW ha~m lb 
1i1e1e ' rabrlc11tlon. No 1mch converaa.- Interview to which tho 'Pl'lm11 Mlnl11· M&Juty wotd or~'t~ 
tlons as I hose which nre alleg_ed. fook _ ter re rerre
1
d quotes King' Ot:>rge oa tba Prime ;v.tnlittJ.r f • 
plac:e. nor wt>re ony suc)l"ODlnrka o" •Q.l •lng to Lloyd George, Ju'st hefore no 1utb Int~~···· 
.1 • . • ' 
.,_ . . 
r.RE.\•r'11mT.U~ WRITES A I ' THE no~on•s •'EE. . • . . ·• ·~ ' . 
. ' PRIH}DLl' ~OTE TO .. llA~CE. -- • ''BURCH· 
· -- ' I BALTIMORE. July 29-The Boar-J \J • 
• LONDOK J uly 29.-Groot Brllnln·a or Trua1ee11 or J ohns llopkln11 ROI:(· 
~01e 10 Fr111\ce regordlng tho Slle&lon pllol yesterdny Issued the rollo"1ni; 
problem, dell\•ered In Paris this morn- dictum: "The n1o.xlmum fee that any 
Ing, Is described by ol't, c lnls as ot n surgeon ought to chorge for on op 11, MornlDC Senlce: • l.IO EY&Dtcs ...Oq tor•~ :~.:::~:~ t~hen:ot~:~,:de1~;s~1::::: In ~7~ ~::~:~· n~:>. ~=~t:: o~:wtb:::~~~· d1<~~ bc!;~c~lcber•s-8, Holy Commun-=~ a!! ~~:. 11t11eu.«~.._.: I 
Fteucb note. 10 wblcll ll ls the reply. lnrs. The mnxlmum cha rge that Oil> Ion: 11, Morning Senlce; 6.30, t;na· The follollJlq tte .. nterecl-.t-lat' His 'RODOI', JQClpi ~ 
Creal Drl1nln. olflclal~ declorell. Is physician ought to make. ror ntll'n•I- Ing Service. nlirbt'a meet!.._. IDs jadpm•t olllened. 
111 111 nnxlou!I 10· consider nny mennsllng pntlen111 In hoepllol Is thlrt !"·f•V•' SL Tho1111111'1u- 7 and 8, Holy Com- . · ..\¥.lTZUB. I In dda matter I& tllat TIRI Obfeet ot~ 
by which the Ft.ench can b11 met, but dollars o week." · munloo; 11, Morning Prayer; Proa- Bl1• · P•ttrs- L. Rog1rt1, (aos), A., doubt IAll ta tile mlD4a o; Flala· In memory of aft N~ti :~e18 n:::~:h~::~~et:h~~ ·~.~~:~1~1~~e~: DOlll~IOS ~' V.IEi'. ~:r·Pr~;:·r:~'::c!~'.t:lt:;~o. C~ve~ ~lg~t;ld~•t:.k~d~re~'::.· .:~rt~1·1:7 t:•;;s,;:,a:.i'°n.C:b~!r t .. btb! 1~ .~~:~tW~-:L. coacfill-• 11re not at P~f':ffi\W~ 
1:1 no llonre r tl1rea1Auln .... Fr•r1cl1 'lo11lton • TR •DP.8KE"'.·. . aucb doubt •bo. uld nqt es: Jl a1 e ..., ''!"'!' ~ '1 ~"'~-
• " . " " • ~ .. • • 1 i ; ' · ... ·' La.- 11 clear and di ti htrift tbe .tbt coxecu e, It ;-c>uld be 4 Sri!ve mistake to llDY loapr 40i;,...; .-: 
1rool>!\ In Siiesia. which rend,ers the l.OXOOX: July !!9-Whllu no. offiuln& St. lla~1 1t1~ 'l~fT8· tto1.>·. C~m- Blu• Petn1-J. Boone, (oox). b . 1 nct,,_"Tn . ire.- fu84ia•for ·tlila p~qet Ibey belle the i.., !"Pl 11t>ndlng of relnforcomen~ \irgentlY su11e01en1 hos been .Issued. It Is un- munlon; 'll, 'li.fottlns; 41 Holy · Dnp- PJercey. (1troke). J. Cbl11ett, T. polpt. sudi fav ..... wfll t"'~d....__.·· de~l :, .. will• 
uece111>11r)', us t he Fr~1ch hnvo c laim- clerutOOll I hat •the Conrerem c oi !m- th101 : 6.30. -~vq9idhaJI Noaeworthy, H. Yetman. E. l>iercey.I Under Fl1b81')' ' R•IH ... Resu- . 11,,:":'! ~ I rl ~ ua Ill r Md.at may 
etl. ofJ1e no1e culls dltentlon 10 whul perlot Premiers .boa reochetl n~ree- 1 Mtt'HdDI~. ' \ , I S. 'Boone. 11.nt1on1 Amendment pU'bl-~ j~m · ' llntl ~OJ.Ill of. "JeGlo al ~decided ·~n and apprmJl!'!fl8.~ 
1., 'described 08 the lliJ'rllOrdlnnry nc- t¥nt OD tho· nll.Vll pollc)·1or- l!::.'l;·lre. r.owtr Stttet :- 11, RC\'. £. w. ~ellle 1L-S. G. Goudie, (COX) ,) the co1onlal ~retal')''I Ot)ce ID tbe WIN be cftllkqft tQ ume the •"111 requlrd but \tie ~1nt'iflb.ciip11 
110H1:0i? t~e pan bffr'nlhce-"lri en- e~heme, ' \\'hereby each Do1nlntun Is. Forbell, }1.p,; t;~o1.JJfv , Hn11Jll'°" Martin. ( ~'troke).. 1 ·W . Bartle«. o.' Ro)'11~ ,0auue on lbe :l~d. tprU. 19Q6 °~~ ~d il · IS die etme*t 4etlm of_. Execud\ .. lhal every IUftfWiliriliba dl>ll.\'Oltfjlp iil,C\ lndependfftlyi or \he respon!llble tor It& own def:!f\, f' C:.>UH- Wigle: o.'tJ. ' . ' 1• . I $qulrell, W. Parrell, D. ll1hlrri)'. J . Rule 38 UY~ "~Q perton [it~U by chj.., ID Ne•~oupclland jlboul4 hbld ono lor more -eh:arestn ·TM N 
Supr I 1<t>r11cfl. In 1nJ~1nt u11on ~ Dll)·. I I • I • • oio.;fi• skffri-1l• 'artd G.~o.-'kev. Shephard. 1•pearlnc. hocking 1weepllll,:. lgglng, w~ Memorial G~p•riy Unhmlted. . • • 
an Im~ ..w ~f8PlltCh or ~rnops. . l R. I::. falrbn!rn. fl ;· • I . . ra41tl :- P. Brown. (COX) )(. Wal ab •. or raklq. or baultng w1tb ~DY ,net. or For their dlvl~ds, Shareholde'ts an: pfomiacd what II or tar. more 
•,; t !" ; .. H. n 
1 
l. , ~ AT THE• HOUSE . ~eet'me $J.reet :;_.µ.,. a~d . :a.'ao (•ll'Oke). ff.. . 8k1Mr. · •B. •Hart, J . ailine. take or attempt to ·~ any rhln material bonelts In the way of c4ntentmenr. that a suitable IDOlllUlllDI 
r ·. · ~D~"lu'i't OF URIT•ISH • _...__ . n.ev. c . .R. Joliiison. rl.o. ,. acMtt, ff. Rvnli, s. lfadden. j ~lmon, trout, or Inland w.--ter'\ fl•_b b~n creeled b)" the!ft worthy of our Heroes and In~ dlit! .... 
TERJI. 11\" lt£1'(!llLtr.\~S. , The House. or Asscmbl)• mot )'~· Welil~Jft.-11 , •Rev, lfamllton' 4-hl- , Ourd :-C. Wleem&D, (cox); G .• wlthl~ lhla Colony." That '8 lbe law frck from the everlaslilll sh:imc and dlscrace that would omue ,Jf Btlle ~ ,.u' ...:. _......,. '~- , ~ tcrdor and thougli the night 811841011 gle, »i~. i G.::.) .. Jte\.. w., a;· Bullo?~ ulrer. (alrokel; P. Burton. H.1 to-doy nnd wnrdens and o~en hav- nothlnc WAS done. QUBLl l'\, July 30.-l t now scem~\develos:eil Into 0 rothcr stormy onc, l ~Qllfl.REG:\110~ " ~.. Lewi.. H. James, F. P. Coxworthy, R. 1;1 core of rh·ers llhould et,rlctly en- · · ' I"• I 
t'eftnln th111 111mmonlng or the ' Irish •omo !'rogress wlls mode w1th tho Q1len~ 'iloaa.-:-f.f1 odn d.3b, Jtev. 'M. While. l rorce It. The Shore Ccrtlll"les arc isaued to Subscribers or Oae Dollar Dr 
ReP.11tilkad Parllamqnt" . to conahler pngsln~ o'r the Estlmotes. The Omiosl· u. ·'I': Frolde• ·'M. A.' · 8\JbJeC:l': LABORERS. The ~umber of ulmon to~b• taken ond read :is follo'l\•s:- · • :l:l 
1h4'i lfrlll•h terms, '1\111 bo 0110 or tho Hon In ihe :iflornoon ob1ec•ed to tho Momi,~ "leau. Tempted"~ •ihfenlnc'. f'adel :- St. J'osepl(.a)-P . ,Brown., I• not •PecJrled, and men ..1~ 1ome-
Ter.y JIOXl tUl!Pll to 00. t:Ucen In cqn- relluctUm of the 6410'rles or tho Civil ··A c;11,y on. • HIJJ." . . CCO'X): T. Squlr~•·· (tttrolce); w. Ab· tlmeu apt, when they co ol· n tlsh-
. nedlon with 1be peace negotlnllons . Service. . · PRES6)'TEfU.\~. bott. P. Rotierlilr I>. • Kelly, P. Burt. loe, trip to become flahlnc hOaa 11J1d 
aldto1hth lhd tellln1t or 'Dall Elrrea.n ,. The Minister of Mnrlno and Fish- SI. Andrew'•:- ll and 11.30, Rel'. W .• Earles. . I t~ke nlmo~ ,hi hun<lred1. i J hlllk a 
rorlihll purpose 111 not. likely to occur ~rles. Hon. W. F. Coaker, made R. J. Power, M.A. !'ll'IUe 1 , J?r:.-<<;old. , St~e)-~. ,regulnUon should be made; JIJnlllng 
lmmecti-tety, •no date having yet been lengthy explanntlonll regardlnc the ADVENTIST. · Billard, (cox): B.• Gordon. (atro'lce): lbe number or 11olmon to be taken by 
llxecl. The apparent fad lbat ~\ICh etotlmatn Of his department, pointing r .. b tOWD ftoJdr-8.30, Subject, R. Samson, P. Madden. J . YetmDn, encb rod. ' 
MiadOn baa bffn decided upon en· uut the retrenchment policy by "\Vby tbe Jews rejected Chrlet." F. Wheeler, J : Wheeler. • I Tbe Rule I hnve Just quoted1 I om 
t'OUllSft tile bope here lllat neeoUa· wblch hi• department I• uklns 11au! S.lLV..lTION AUi. Blal' ~l~rr-(Hnrvey A Co.,)- A., aorry to uy, bas been mor11 bbnour· 
'ilciiRf wll Pl'Oft fl'lllthll. NO appllea· a mlllon dollars leu for the current I A~ St., Ne. :I? ('ffait.h- 7 0 . Williams, (cox): D. Hallett, ed In Its breach tban In \Ls obser-
... Ill 1« tlea mad• for tbe J•r. Aller some dlacuston the Kaea Drill: 11, "Holiness Meeting, (s~oke); M. Osmond, E, •Frnmpton., vnnce. Tbe OoYernment tn, It• pro-~· who are TOC• pa....S. conducted bJ Colonel Martin and R. Pike. ,G. ~mood. Jt. Tilley. •per deelre to ecooomlie b,.rl been I At nllbt ...SO. .,., roz IPOke. ~aJor Oallaber; 3, Special Meeting, · . Gun.rd:-(&J~d'11)-Ch&11. H°>:word. 1unable lo retoln the aervfc~ of the 
~ lllAIUq ,.,_...... to Kr eondaetecl by AdJt. Hurd; 'l', Snlva· (cox)· A. Good. (•troke); \llr.ol. MY- Fluhery Wardens on the vnallo s rl\'· 
blr: ror TrbiUi, lsroQlll t1oa llMtbas. ler. W. Finne)', E. Murph)>, J , Nold~. en, and lhlt, to mY mind, Is mis-
• tBt- lili~ ~  _ H. Wal• h. • 1
1 
fortune. been use s ince our • rivers 
ijlif. ~ anaa~ i., ::; llftlNU Pfateeeltal .AIM••IJ', lll3 •'IS}IEJUrE~. have been properly police~ ' creol 
l!llll!!l'!ll~::.'C'.i ~· idia- New Qower Q~~lO, Men'• Chau Blu,e Pt&er:-(Outer . C4ve)- M. good baa re11ul1ed, and we ~tve on 11-ii1~~(aiMI., 11t. G""~ Is obi Keetdas: 11, I and 7 Senk:et. *•lab. (cox) ; W. P~~.rokt); lustroUon or lhlS In the lar~ ~olmon 
W1IOia 1' fie t'6e • or tile Bfdlway Tait.nade:.:.::tl:~- and 7 P. Hlt'kef, 0. H11011dan, ., . ,.er. F. fll!hery around I.he CQ1111t dqrlag th,e *°'i~*11itn' H .. rod a Sen1tu: Lindstrom, J . Coady. ' . v I past teoaon. .. i~Jo.:~':! loch ba ,e!trlba~.: lft nc:J, ~ear: N0'1'£8. ' < ~:f ~t:-(I,.ogy ' 1!8YI-,. P . • Brown. , '.J'be ~nlmonter River, wh'erej this 
~ . to the COiony maeh more than many The a,r. lfamllton Wigle. D.D.. C: • j, · , ft,t::" I orrence . wDB committed, It Poll ed br 
,;>,, .llllt&~ Coaiaalul ;r tluiM who talk more loudly lhan•Prlnclpnl or Mount Allison Ladles' Gua_N:-.st. ohn•).._ . 'llogera ,a warden paid from a prlval fund 
Otbera f91'. (alive to eomp1J be doel [ Colle4e, Sa1kYllle. N.B t. the pru-1 (cox)· ? .~ · aobscrlbed by n certoln nu01~r ot 
• of H•Nea ~If' ordered ., Mr .:Ox lllllde a chars• 111:alnit cher at Gower Street Church'° mor-J .ARMY A~~ NAVT. . lsporlsmen or this city, and be abould 
ltJ e tr or tbe Rolla OD T4asdaJ ' · row eva"IDg Dr "'l•le I• ~n e·lo '·.Cadet .-(Vete~)- :P} ~wn b\l lnatructed to rigidly onfor le this ct~ ni· · I · Ser«t. F ~row member tor Bay ...... · · " .. .. • ) T N tth · ·· ·• ' · U la-. ........- ~ 1 l)f'Oduet Oii 10 de Verde. which tb'e latter Immediate- quent nnd lnterf!'llllnr; preocher On (COX : · • ?sewq 1. <ecroq) ~ M. rule, H I hove be:ird Crom a ~entle-
CCMCrt ttda:J of /obD Epn, sentenced ly denlt'd Mr LeGrow later uked Monday be v.•.111 lecture In Gow~r St. Wolstt. ~ Jeu'lt. ~f. l~~!l)~l. · J . . n111n who, hos recently v1111tdl Pin-
to d .. t bJ mlUtal')' conn In Llmer- . · · Ch h "Tb R Caul, R. Stick. .,,. e t ' Fall tb t lb • .. ~ f t 
ror 11 Select Commltlu to denl with uro on e omance or the · 81 • n 11 a, a e prace "'•"" ea· lck In une !oat for bllYIDC nmmunl- • • Mind " o• Peter:-(Nnvy)-S. <v. Cou· et! wllh .. l•en JJfl"rs. ' 
lion 18 lala poueulon. Tbe Crown the charge made against him, which . · . die, (cox): ! I -l · 
t Id I f h d 
wot1 appolated. :\fr. Fox 11110 got en- Tho subject 01 Gower Street to- I TRUC.,,.....:w: • The derendant In this caae bos & tOrMJ aa •D,.a rom t e eola· • • In I .. • ... r.~,, ... Ion. of l be Maeter of the RoMa WAii uingled wllh ?tfr. Fool.l!, ond when the morro"1 morn g s .. Dry-rot; tbe ,radeh- Eallt End, St. Jo1tph'l')-' franldy ndmltted his error, a;d hos 
Applic:11ions for sh::ires mB)' be m:ide to any authorized bolder of a ~ 
Certifk:itc Book or dirccl to the rollo..,inc who comprise the Exec:atlwe eo.; 
miuec of lhe Movemcnr:-R. C. Rondell, Hon. Chairman; P. !. ~· 
Hon. Secrctory-Treos urcr ; H. A. Anderson, Mrs. H. A. Andcraon, Mn. Jdia. 
Ani:el, Mrs. Eric S. Arre, David Baird, D. M. B:ilrd, Mrs. S. K. Bill. Prut 
Brodshaw. ,Captain B. B. Busler, h\.C., Hon. Dr. Alex. Campbell. Sir M. P. 
CtllltJin . Miss Miidred Cllf1, H. E. Cowan, Sir J . c: Cr111blc, l,,dy Gtoablet 1 
fr12n-:ls A, Edens, Mbs Mauie f!lrlbng. John C. Hlalns, W. J. 'Hlafbl, \¥$ 
R. Howley, W. H. J nckmon, C. Kearley, .Dr. Keecan, Mrs. Keepn, J, J. Loq; • 
Mojbr J. W. March, M.C., D. Mann, Miu Mary McKay, J. J . McKay, ~ 
Angus Reid. Miss Jo:tn Rendell, Misc Mnry Rendell, Lleut.-Col. W. F. Rendell. 
Dr . .J· Alex. Robinson, Miss Mary Ryan, Mrs. Scully, Sir R. A. Squlrea, K.C., 
Hon. W. R. W:irren, Capt11in G. J. Whl:ty, M.C., The Editors Tclearam, DaDy 
Ne11,.s, Star, Advoc111e. Tl'llde Review, PlalndClllcr, Times and Comic Weekly. 
Supscrlpfions and communh:atlons from the ou1port1 should be addreaaed to 
either L:idy Crosbie, D. M. Batrd or W. H. Jackman who are rormlna Oaeport 
Committees. . 
Fro:n persons '"ho ore unable to subscribe as much u One Dollar leuer 
amounts ... 111 be·rc:eivcd and acknowledced. It Is rhe desire or the• Executive 
th:11 no o:ie be debarred from s ubscribing 10 the Newfoundlan.1 Memorl1l. 
THIS APPEAL IS ADDRESSED : poutble but the MHter said, rdu1111l lotter In a tcenllemanly- •iu". wllh- Ollnge.r and the cure. .r. Brown, (cox); T . Kenr11er. stated through 1\J1 con.el t~t he 
ot military omcers to nn•wtr Lhe drew a10.(ements directed nii:ulnst Ille • • . I {stroke): G. Clooney, w. ~artln • .J. was Informed lost yenr. by ty war-
wrlt of H•bea• Corpu• wall deliberate vemchy or the former, It wa11 partlcu- 1s+s•""'°~+s+~'+~+S+s+~ Malone. w. Thomu, J . Breen.' -1den, thot It wos not an orrence To oil ' 'ho did their duty In rhe Great War 
contempt of C4urt. 
/ 
lorly noticed thot .:llr. Fox was not i . . If , Guard !- (Central)- L. Roiere, ngnlnat lhe law to Jig u lmon, with a You parents who cave more than your llfe·s blood need no urslna. Aa 
---0-
1
cqunl lO the occulon when Mr. Foote + M PE~'MM ~ (cox); T . Picco, (•trote) ; J Mer- Oy. The tly I• used by 0 ·~•man )'OU d id in the post so will you do no\\·. 
CBIJllESI! 'lJPBISI~OS. naked him to withdraw a 11•ord UMld ~ .. , ~ cer, D. Fllller, J . Rowe, R. Balley, c. 110 induce lhe .. 1mon to take.ill, lbe You women who hod no dear ones to oll'er ui. and yet worked for tbe 
by Mr. Fox tn dlllporagement ot him. ~ . + DonntlllY. 1H lmoo 1oes for lbe tly an~'~t the uiuse all you kne ... how, also need no urcinc. ts.. I Cro.. firing between the leodei; o r i 1 ' = Blae Pf!Mllt-(Eut Ead)-S G Oy tor the n lmon. To Jig 't'-jmon at You younc people v"ho also did, your 11tarc, will you not cry halt for a few PJlKINO, P'ear · of a genera l tho OpflOllltlon nna the Mlnletu of ~ • • · ~ Goudie .(cox)· p Summert (ll~ke): all 11 a v1olaUon of tbe"Law, Jut la le wc~ks to your hoppy, lhou&hllcsa lives, In order to help out this movementP 
nprl•l11• alOnK" the Yang-Tse-Klang Jus tice and ~1nl1~er of Poat• pul ~ 149 Gower .StMt. ~ A Lo~e G • S~mert T • Breen '1. not coneldered • belnoua oatnce to You young people who clubbed tocether In w:ar times to aet dollars for 
Rivet la•feJt he're • .. • result IJf ho.' aome s pice 11tto the ~ro-eclln•t ""t ' ~ ' ' · ' · · secure a nlmon or two 1.1 be.It yau 1he many w:ir funds, wilt yon not also help? · 
· "" --.ween pr v ""' unto It ~ew calm..- -·when lb&- Public + · . ' · - · - )"ou can ror 1011r pot or pan. ·You older ' j»cople 11o·ho "m:1de hay whlle the sun thonc"' and held oa to Jt tllltl- '"'-•- 0 Inc· - or ff . - "'< ..,., ' .... ....,, • Strange, o. Lowe. I . 1 an41lf~. tbe fOtloer under con~rol W~rlul ettlmate. were commenced "°'' .= i '!:Jaarch-(H::c~::ttrl. .-L Ro • r •ould like It lo be undei~OOd by against a rainy day, will )'Oil not die do,..n deep and help? 
I O( .... eanron. 01' 'Southern Chinese !~l\l':ed . ;?.tr . . .lleot(tntl~ ~onount~ t ~ • 111u . . (COX). :;:e,1Ni~en.t.:• (~~ .• ~ '\?'\1mOn Jiggers" aDd o~! law I You who Were able to fnYeat rn War . Bonds, wlll you not now excllanae ....... 
oo,:m•t. nd lbe latter lUl~er the that Mr. A.-R. Salter liad resigned f!t t K~nney F' ~tar B, Oamond' w· breakert lo tbh, conaecUon, ~ they some of tllae for !hose In the Mc~rbl Conl911ny and which wlll cive you fer 
Ju ctlOb. of the P*hsg or 4lul1 a1 purcha!tng 13ent for t.be ' Dept. ' ~· ' · ' · 11re preaecated bel'ore me ~a Ylo- more lutfn& pleuurc and happlneno • · 
coll'llCJtuted GovernmenL Troop• from con841C)uent upon the auack ma~~ I ~,~r;::::1;c.1~(!::!~:~11.,. Shop}- l1at1on of lbJ1 replaUon Ute You Ministers jjif the Gospel. wh00 were practically o unit In dolna all you 
HUlllol· Ila•· invaded .Hupeb with tbe upon him by ~aJn meanbera of the l ;e.a;eM. rc~ri: ~.: 1 ~·.p · Brown (cox). 1'. Martin (stroke). obarse eu1tafae.1 by endencw.e I will could to cam· the .. ·nr to a saccesaful 1 .... wlll you not now \lie your .arotf 
Intention of oulllag Wang Chan 'iuen, ' Oppol llloo. Mr. Je11ntap re.-retted + ' LJj~a tn t :tis· ... 1.. ·'d ' G ~ rtJ. W' •u b H. lplllct the vary .bJP•t ty lbe lalltlence •·Ith )'Our people to btlelt ap this: pro)ect? • ' 
Jn.1J9C:tlDI CotnmJ11looer ot the two .... ch .. ..., ad lilt • • i . llllUJ en . ...a n, . D • • • I • • I 
.. l'O'ftboes. Wan Chan Yuen I• one t...,. very mu ..... r , .,._ ler b cer- . • Beef Mutaon Lamb ~I Enni., A. Burton. I IAl' I>Vmlta me. • . You friends in the Oatports, wl11 )'O* :\sot also loln la and help alona tllJa 
ot lbe i tllree .. .:fir l..ordt ,, wbo re tallll1 been the means ,oc ... vlng lhe ~ / , . ' , ~4 Tbe draw Ins of etakH and bd'07 re- ll'r. McNtllty tor lbe .Prdi.4caUon; I .Jon bemnt in mind the amallett au'blcdpti• wlll lie •ccesttable and tlleil 
ceatl1 caulMd reordnladffon or t\I; ·~o\o;;: a :;eo.t deal on purchate& for ' v ea\ Pork antf. ~ 1ulted .. follow1: . I Mr. "!'· J. Hlgsln•. K.C., r.o \Jae !>.- when vlaltlnc St. John .. you will ,,. ..... to view with pride whal )'01l bate 
Ptktos OOYenrmeat · Oeaerat Pu Pel I • par ~nt. ~ Poultry. Stale. .. . Ba•J· fence. .. helped to erect? 
P'a, c!otr1m.itder or Oovernlrient tl'C!OP• ll1 llb d 
1 
t 
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• Puddin- utd Samara To all Ncwfoundlanden, to all In the Dominion, to all eltewbtrw wM · , The How.,.. adJoumed at 3 a.m. un· ~ • · ·.l•A'l'EUIL : I , I 
o. Kuua. •IPl ld'ot of lhe lfordH. u 11 ° a .a · · ~ "._ 8 '"' 0 _.. ' 1· .... Cadet J. haTe"tlrtlrlllltilt af Newfaaacllmd at bean 11111 fPplal II iiililt. ' 
.,.... 6'8eftd t 11 ti u1 i1c1va -~ j . ""'mc:d ·uucf V qe- z. ' • "eUle R. ·.. 1. • .:...:._, 1 ~R\I,.. ' o • e flee on Do~ ftllt to tell dle..l'lllllr ~ tables and ,Fish s. daard I. , If voa doa't lib u..· pen u are' , 'Oftle"!xee\tllte e&alllftNe ortllt Mewr~ar~ 
· """what~._,,. for ..... 7.w.11 i , •. 4. Blue Pater ' · , •!l'Cng cbanp It fol' a Wal • Bee · R. G. ~'Id 
tUtt .. .,.,. "'flnWt "" l• Tfm'rmlt . · ~-•ty. TJl.AD••-·. the P.a Doctor at the Cljb P 1 •~fkaTIU 8 Till '" YOC£1'11 '"'1111:11N'M 491 •  -an WM! 
._ I .&D ' '.1 '' .. ,, ?JG;• "- ~ .: ' . ·~~~·~K•~K·~ .... 1. \ Bl .. l'fter J . Corner. I P. W. 0 1~ ... !'Y<1!l'Nillili 
_...- .T -~ 
',,,. 
• t;,. ~ t -~· ~ U.s.1. ~ "'" t... 1.h<u.. ~ ·,.u i...~:t 4 ~ _ ;.e 
-
I 
EVENINO " ADVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, JULY 
__ ~1_~h_e_E_"""'v_e_111_· n_g_A_d_y_o_ca_te_~ 1Minister of Marine& FishJries 1~F.. ~~ .. 
~ThlS!::e_Ev_erung-=-h _. u_ . . -Adv-P-ocab_lite._h_--1 -0:-:0-:-~-:-UlJM_A.4_:-.Q-:-- Reduces Estimate•··iR ltis Pol•!:f:;~~~=-
lasucd by I c nion u s mg 
::.~·;:.,~'~:.~. r::.~::~ Deapar.tment. Half Mlllio·h·.. ~!E$":::;.:. 
Street, three dort West · of! the · • • •· · • Dpddfns HeaCl-M•IC1ns nei 
Savings Baot (Continued from page 1.) I land, Bul'ftO, ' LIKle ·Hr.,• LaPolle, ing dwelling ........ ........ ·-
erections of new , West RcncontJt. BaaJislL.ffJt., For· Doddin& Hed:-Geaer41 natl 
lights , ... ... ... $ 28,~.32 I tune Ba>·· Ragg's , Island, Fogo, Burin· lalud-New dory aa4 4taliMI 
UEX. W. MEWS • • • Bditor 
R. HIBBS • - - Balinetl Mauaer 
For General Mainten- Point Verde. Burin Island-General repaira 
ance nnd Supplies . • 177,269.GS 1 · Long Pohat. Twilllaple: · ~ A St. Lawrenc.-Erectina new •t1c1taa1•~ 
----- new 4'' Diaphinc Fog Alarm Plant Stroy by ll&htning.... .... .... ...,.....-_..,., ... 
$205,921.0C has been installed ~n 'Long Point. St. Lawrence-New alarm pla~ 
("'To Every Mu IJla Own") 
Letters and ocher maucr for publication should be addressed to Edi~or. 
AU !iusiness communications should be addressed to the \Jnion 
Publishing Company, Limited. I Twillingare. · · erection .... ···· ............ ·-· The expenditure for Light· The Fog Alarms at Lamaline Lamaline-Air tank and erocti house Maintenance for the yc:ar at St. Lawrence haft been com· Lamaline-!'!lew Alarm plut 
SUBSCRIPTION "!A rBS. 
By mail The Evening Advocate to any part or Ncwfound!and and 
Canada, $2.00 per year: to the United Scacei of America, $5.00 
192<\·21 will be $211 ,240.00, made' pleted. · lation .... .... ···· ···· ···· .... ··-
up as follows:- A Fo1 Alarm . hia been , erected Lcadin1 Li&hts-Ocaoral up-k 
• per year. 
The Weekly Advocate to any part of Newfoundland and Canada, SO 
cents per year; 10 the United States or AIT\erica, $1.50 per year. 
for Kencral repairs, at Green Isla •• Cai•· g;:::iine)-Z new Buoya._ 
upkeep of lights and The Cabot ;$ ti~ bit IJ.. F~rNew d~ ~""''"'' ·.....,,,•"' 
erection of new been fitted wi I ~ Is.. J1:~,~-1• 
DEPT. 'OF MARINE. A·N'o . FISff ERtEs 
. ' ' .. 
'w ·e give to-day l Ion. \V/ F. Coaker's speech in ex-
planation of the reductions and changes in the Estimates 
lights . . . . . . . ..•. 108,563.61 taken rrom ~ 
for General Mai1uen· A com 
once and Supplies .. 1~2,677.78 ~are or a 
e~ Ii 
$211,240~ ~ 9 
We are asking for $28,000 tbe Wt 
coming ycnr for repairs, installa· TM 
!.." ' J.·~· l < J '.t-' ~ vons and ' ere\:nons, .., •galnn bad 
• for .the Depntmen t. of Marine-and' Fisheries, • Which •\YOS 
delivered yesterday. It shows that Mr. Coaker has carried 
out systematically a policy of retrenchment> that bring~ the 
total asked by him for the coming year half a million dol-
lars less than last year. The explanations are full and 
~99.604.00 voted last year. I place ii 
Now Acetylene Lights already slmost jS ~ ~1.-!mi~;:.TI 
provided ouf or 192,0-~~ vote, ~reJ Fog Alarm .bad to be nmoYd 
being installed at the following ia new building adjoinin1 die 
places :- La Scie, Smokey Island, I lighthouse. This wu accomplish· 
Puffin, Flat lslnnd, B.B., Flat ls· ed last year. · s torm ........... ........... ··-
. complete and Mr. Co~ker deserves the same commend-
ations that were extended to him last session, when his 
COMPARATIVE STATEMENT SHOWING GENERAL COST OF Channel Head-New circulatin pump and 1e11· 
REPAIRS. UP-KEEP, AND ERECTION OF NEW LIGHTS, . 
. FOR THE YEARS 1919-20 AND 1920-21. 
estimates passed practically with no debate. 1919-20 
On Light House ~upplies, Mr. Coaker actuaJly snved Gull lsland- Genernl repairs ................. ....... . 
Sev~Aty-five't~ousanJ dollvirs last year. This is all the little Bny Is lands-Moving s tore nnd landing .$ 
moirem/fk~tll~ when it is considered that prices during Leading Tickles-New floor. .... · .: .•.. ···· ···· ···· ···· 
Portune Hr.-Generiit repairs .............. ··-· ... . last ar reached ton-notch figures. • ' · · s • c H ·d N · I ' urgeon s ove en - ew spar .................. . ;~ t i§ _ P.e>.:nt~d out ~bat.on Kero. 0 !1 alQoe,, ~ · ~av.ing oI ~lock . I sland-New boom .... ,,. .... '.." ........... ... . 
Eleven -~~lnd dollars h'as'been effecteJ; and tfil~ in spite Black lsland- Gcnernt repairs .nnd "p-kecp ....... . 
of r~.~.:t;c.t,:.tjiat :J\e"ro ,Oil ~.as selJin~ th0r~<; ~e"i:its~. a ",i~llqq ~~b~age 'Hr. Hc11d-~i;ec;ting score and land· 
higher 1han \n the' pr~viouS' year~· ' ., · • 1 ·'•' ·•··· • 1 • _· . l'ng place ... -, .... ···· ·-· ....... _ ... ··:· ··•· •··· ····• 
I. . , h h h hnf j ' . f ~er Sandy Pr.-i..Enlargin~ house .......•... .. :. 
· , t IS not 1~ecessafy to got. rq_ug 1 · .~ e :~ w'tre 1st, O ~ccalhao-Repairs to ''store and landing ...... 
changes,~~ Mr. Coaker has pointed out rn ll1s charactenst. ; Cllange ls .. S.E.-Goods supplied Shipwrecked , 
concise f?,~ion the wh~le situation, and pY .~o~parntive · crew ....................... : .... .. . .. :··· ·:- ._ ..... ,10,1 
tables, shown the di fftrences ma<;le in tqe estimates. Mr. <Shangc !s.-General repai rs 10 s tauon._. ·-: .... , 
Coaker recognizes that at this period it has become ncce~- ~ng Poinr, ~.D.B.-New Atnrm Plant, Freight 
. sary 'for tn~n~olony to ' retrench, as with a' considerably re- grn:'~:lac~~~!n:r:;e~~~~·i~· ;~ ;5;~;;0~:: .. :::: :.:: duc~d Rev~ue which is inevitable with prices of all 'com- SJllo~e.r...l~~ .W~~~q.ew~&Jl~-· ......•.... 
modities ooming down. •the Colony must make a reduction ~it~ Po~~t-E~ectinf· small tight' rtr ft~hing , . 
in its expenditure in order to make both ends meet. We · · lioats .... ··" .r.:-r... . ..... ··~ .,::-, .. .. r: ............. . co~nd;Jflusal oflhese (igures and fActs t~our icad- f!aftl~ Frat ts.f:ln!talliq ne~.'-ilht..,. .... ........ • 
·1r'.:.-·(k M c' f _ ) hi I d .. b 14il~f'ave Hr.~~~ iron \torte fdr Buoys ...... . 
ers. e en WI uilC r. oaKer m s att tu i:, e- p~~rd's ls.- Repairs to wall and landing 
ca as a sl-~~e fishermen will have to accept a ccnsid- place........ .... • . . . .. . . .. . ...... . 
reduced income owing to the decreased price of fish. Wadhams-General repairs to Station .... ..... . 
re,)!-p.~red to accept this.,.and look for Cabot Island-General repairs 10 Station ....... . 
iii sacrifice. Cabot Island- Erecting buildings for new Fog 
Alarm Plant.... .. .. .. . .... .... .... . .. . .. 
77.60 
52.40 
63.50 
377.60 
619.-49 
148.40 
~0.00 
·153.00 · 
29.90 
574.59 
410.30 
PulBa Island-General repairs 10 Scacion . .... 154.19 
tidilt'n Stl~SJ an Newtown-Installing new Light .. .... . .. .... .... 546.-0 Jfiffer ·' Squa"! Hd.- lnstalling new Light and iron i\ Bon:v~:!~·R~~·ai~ ·;~ -~~~hi~·~r·~ . ~~· ···~~~~;~j 20359.46 
OME, July 29.--0>mmittee on Foreisn Affairs or the Chamber up-keep.... .... . .. . . .... . .. . . . J ... . .... . .. . 448191 
of uties fo-day dik•!\o t~ Silesian qumtf\tn an' Jdecld~ 1a '~vist~~~t It &9s~qflng bui14ing and 
adhso to the Br!tish v~eiP'1n~df not sen'ilid1 more trodfl to 91tper ; • Alarm-plant to 'diP"e ................ .I ......... .. 
Siletfa prior to meetinil of Allied Supreme Council. Green ls.-Gcncral Repairs to StatioJ ... ~::I.... '} 381 .78 
' ' • ~ · I . CafilUn~~w:i:spar, etc..... . . . ...... ; .... .... .... .. 
~YOE, 16> of Wig~jol~ 29.!:....Gtcat Britain won first race F?rt Pt. Ararm- Rcpairs to Engine pnrts ...... . 
sailed to-day in intcrnarlf>nol six metre yacht race for British Ameri· Random- Motor Boat hire ..... T ... ·- _.. 15.00 
can cup. Br.icish yachts outscoring those from the United Scates on Heart's Content- Repairs to Building. . .... .... 420.7l 
point!>1 The race was sailed in squally weather. Heart's Content-General repairs to station .. . 
• jean's Head-General repairs to s tation .......... . 137.30 
25.00 Old Pcrliean- Rcpairs to roa.d . . ............ .' 
uoa~ 011:10 Ol:IO tao 0, Bncc;~~ea~rs ~:p;~~hi~ocr~~~s.~ .... i.~~~ .. l.~.~~-~.r· ... ~~~ 589.93 ii St J ~ ' L' ~1 & p r LtJ 0 Baccalieu-Gcncral repai rs 10 Station ........ ... . 
0 • Oun s ll!n . ower IJO.' u. e Carbonear- Gencral repairs to Sta lion . .. .... .... 528.43 
I ~ I ~ar~~~ ~~:=s l·~·l·n~~-='. r.~.~ .~o.~~· .. ~.t~:'.. ~~~ -~~~~~ 126.20 ll ls nol t;y chance I.hat our 1114rr nro nlway11 k'lpt bully. Harbor Grace Buoys-New mooring cackle, It Is tho coufhl'lnr.c or the bu)'lng public In our " DE?E!'<IlABllr chain nnd spnr ............ ................ .......... .. a ITV" In thlni:s F.LECTRICAL. 0 Bay Roberts-General repairs and up-keep of 
0 Our 11tock11 of Eleclrlc Fillings, Electric Healing D ov(&os D Station .... ·-· ................................... -·· 1,932.73 
I nnd wiring n111tcrl11l1 ore all 11electe<! (rpm ma1\uCoct11rera whose ~o BrlguSL-Gencral repairs and Axing road to' ' ' goodtJ havo :111.ftlned .a blgh 11.nndnrd In their pnrllculnr line, house .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 143.30 and, con1equenlly wo se:1 them lO you with the 1rcale1t conn. S I Co Ge I · S · 57.20 d a ,mon , vo-;- nera repairs to cation ....... . . once. , ' , · , • i Cape St. Francis-General repairs to ~ration ...• 554 32 
0 Our cJt1·nn1l outport CWltomers will find Ctlurteous treat· • 
a ment and helpful 1uggesllon In their . aelccllou of overytbln' O Cspe Stt. Francis-General repairs to Station •... I rt 1 t. D Fort )~herst-Ncw light cower an~ · general ~ • e eel ea . o . I 030.91 
·I 1 St. John' s.Lifhf 1 Pi\ver· o .1 ~:;.!~¥~?.~J~~t~¥~:ij.~~ . ·.,.A, 
I · .UO'EI. BUILDIJJQ.' · Bay,' Bulls-Motor hire on account accident to D jlyl!,Ji.1!8.!?9 n light ................................................... . 
4111:10 oao oao oao Ol:IOI Bay Bulls-General repairs to li&ht ............... . 
Fcrryland- l ron casement for tower and gen-
20.00 
Aov~·(l Alr 1 ::~~~~~~:.:~~r:.~~:.~s·~~~~:~ :- i.'·~ 
___ Q!J [ 1 Cape ~n.e-Rep11rs to Station .... -. .. , .......... . 
4,296.75 
70.95 ADVf RJISf i~ m~ 
eral repairs. . . . ... ... . .. .. .... . ................... . 
Codroy- Erecting new Light... ............... ... . 
1920-21 Sandy Point- General repairs. .... .... .... .... .... 28.25 
$ 85.00 Cape Sc. George- Repairs to r d .... , .. . .. .... 15.00 
delve, 
Black Duck Brook-Ercc~ing eading Light... 204.98 And tbe1 who reap aDil ploqbl Black Duck Brook- Up-keep d repairs . .. . 7 .401 
19.99 Liule Port Hoad- Repairs to .,nch and ~n'.:· . · 1~'.uarnib for the sturdy arm! 
·60.00 cral rcpGirs ... ... : . .. .... .... . . ... ......... 1;... ; 1 '' · llurrub ror the tturd1 •1111 
F """ • H d G n r I · • ' ' "•;' l' 9c. "" . . Jfmnh. fft! \"• wbrter'4 ,...,.aatl\, rcn .... an s ea - e e a re 1rs .... •·- ...• , . ..... •' J - ·.,. ,... · L ,,., ~ 
JSl .53 .. 1 1 N • h I If t i't ;· · ". • 11·0~ ~urrab tor the wo.-ker'1 sallh ~oble Is and- cw hg t stand ... . .... .... .:,.i;. f . . •. 1 , • . lff h r th tbal p14ee tbtl 
Goose Cove-New ,light stand .. ' ...• ·-· .f.. ":tUUIJ'· ,. , ... ,·~~, arr:ioug°i:' • arm 
• LaScrie,.-Ncw light ~land ......... , , ....• ., .... -~NWH t:ifhl • ·., · ,2~2<J " And the band th~t d~lvea the qallll 
I· • I West Coast Rnngc-New liglit and.1 ...... 1 ... ,! !~JW~ • · 206.30
1 
Borr:ah for tl1e noble wort-.1 1 ' 
LaScie Wharf Light- General epairs.. . ....... ·. 19.00 Hurrah for tlle' youq .. CINI 
St. jacqu~s· Buoy-General . rc,irs. ...... .' .: .. : .... • • • • 13.20 i The n1en of wortb-.lt ·M .... tlle·•mQ. 
E . H B -G I . • ..... I ... ,. 23 ooj Hurrall. .ror the WQr~.blal4l. 
nghsh r. uoy enern re 1rs ... .... • .... .... ., · , , 
68.62 Hy. Simon's Account ... ••. ··-~- ... :.- ... : .... .•.. 4,087.52 Hurrah n>r tbe m•n tut wort, • 
N.B.-Thrs amount was du in 1919-20, but I And the trade thu aull• t~ beetl 
1'3,000.00 -was not paid un til 1920·21'! r was for Grud • • Hurrah for the .,,.. 4'-1.t:'l., 
Bank Light, apd also s\ipplied '-'or all Stations • And the ono ot bl~ 
563 00 t · k • d I h. h rt t Harrah tor the op<'n hea . 
• . Rt:. w1c s , nn, g a~e~, .w ic re sen ()ut os Jli.troh for the noble aim! 
# required,durjng the year 1919·2 • Harrah (or the 11u:et homel 
65.00 STATEMEN!l' , SHOWING.. V E FOR 1920-21-1921·22 AND
1
H11rra1t tor an honcat name 
217
·
00 
. . REDU1 ' NIN VOTES. . Hurrah tor the mM who scrtvel 
57.20 · 1920-21 1921·22, Saving Hurnb for tho men who unJ 
S3larics ..... : .... .. :. .... .... . 10,000.00 $ 6,500.00 $ 3,500.00 Who 1lt not down to 11lgb. 
LIGHTHOUSES : But struggle like the braYe; 
Salaries .................... ·-· .... ··- \ 10,641.14 107,681.14 2,960.00 II Hurrah for the men wbo Nn tllelr 
Maintenance........ .... .... .. . .... . .. 93,847.00 73,719.00 20,128.00 An1::~~i1 not • loop to crave! .... 
Contingencies ··· · .......... ···· ··~' 2,000.00 1,000.00 l ,000.00 murrah for t.be bonu t worktrPI 
4,182.00 f Hurrah for the young and old 
$206,488.14 $182,400.14 The 10en of worth 111 over tbe eartll, 
I llurn1b for tbe worker• bold! 
1 
- -n-......-
79,60-1.00 PLURAL WIVES' BILL 
For Repairs, Ins tallation and 
Outflcs.... .... .... .... .... .... . . 09,604.00 
j IJLOCK ROU~E : • , 
20,000.00 
I Salaries ............................. $ · 1,316.25 $ 1 1~16.25 • ~.608, ; 4 I M0?in1enapce ............ : .. , ·-· .... ,J---95_0_.oo_ S~.00 
FOR RUIANIA HISE 
450.00$· . -- .p. 
. $ 2,266.2.S 
Re•~ of ('ro1' n Prlatf'0 11 lliee•• 
· ~am..., 'Without l'rlor DlfOIJl!.a. . 
PAll18, July !0.-The Rullia11lan 
l'art•ament 111 about to be a11kecf to 
$ 5,500.00 le~al~e 11111ral wlve11, accordtng to a 
56.35 i 
45.27 f Salaries, Wardens ................. !$ 5,500.00 
6,000.00 
800.00 
II dl1111 \teh from Buchal't'9t. A • .•ml 
800 00 otrlclaJ B\lcharest new1paper aa· 
Meteorological Service.... .... .. , 
Herring Fishery Proceccion .... ·-· 
6,000.oo 
G6S.76 Travelling Expenses, Depart· 
I 
· nounte1 that at the next ffnloo of 
tbe C:bamber or Deputies a Diil will 
~ 1n1roduccd ma.king It legal tor mf'n 
10 hue two wl,.es If the)' to d~lre to 
ch11lh:nJ!C fate. 
692.50 
155.09 
mcnt Fisheries ............. j. 1,050.00 
Incidentals ........................ :.. 150.00 
Lobs ter and Salmon Lnbel En· 
penses. .......................... . 
Public Wharves, repairs, Keep· 
crs, rent, light .......... . . 
Harbour Master and Boatman .... 
Night Boatman and Sundries.-. 
Instruction to Masters aml 
Mates and Assis tant Ex· 
2,100.00 
2,500.00 
845.00 
40.00 
amincrs........ .... .... .... .... ...• 1,550.00 
Mcchjnieal Engineers ... .. .... .... 300.00 
Cold Scon•ge for Bait.... . .. .... 5.00.00 
Enforcement of Bail, Laws "'·· 8,00.00 
Bounty on Ships · Built ........... , 16,000.00 
1,05000 
150.00 
2,100.00 
2,500.00 
Ss5.00 
1 .~.00 
1,000.00 
5,000.00 
The Bill, It 11 claimed, will enter 
Parliament with tho aupporrt of. o. 
number of depuUca. The attitude ls 
taken that If tbe heir to the throne 
can morry two wine IUCCH., l'l'ely, 
Roumanlan cltlaens should have tbe 
same right and prlYllege11o. 
The Crown Prince eloped with Zit! 
l
t.Ambrlno t.o Clest where the couple 
were wedded In a church, 
' ur wu pUaed to legallae tbl• union. 
304.32 1 Marl,;ne ~~rks . .. ;., ........ ·:i. ··;..r· •. !:i.~oo Drealf _11..,.·~ •••• ··- .. i. .!~, ........ .,. ~.U\N.00 2,000.00 
300.00 She retu•ed to be dlYorced but the 
4,00.00~Crown Pr\Dce recently married Prln· 
8 OOO.OO ceea Helena or Oreeqe. A f1peotal 
11 ,000.00 Jt 11 thlll latter marrl1«e wblch b111 
15,00.~1started the monmeDt tor a law le· 31,000.'.":lp.,alas tw -,vi'" for •••1'1· m1D 
23,000.00 w~ tllnu he cn et.and U1e double 
yott. 
Propagation Lobs ters . .... ...... • 23,000.00 
In Aid ~f 1 G&rn~ aad• Inland 
Fish.eries Boar ........ ,_1 . ...., ... , 20,000.00 3,000.00 17,000.00 FOB THI WEST. 
Herring Fishery Expenses ....• - 12,000.00 7,000.00 5,000.00 ..,, 
r l 119.91 
221.69 
78.31 
406.29 
614.25 
Cod Liver Oil Expenses~·· ........ , · 6,000.00 5,000.00 1,800.00 Mr_ J . w. N. JobD1toM, tnrorms 11s 
Export Fish Board........ .... .... .... 8,000.00 8,000.001tbat mea satn1 to W•t•rn Canada 
New Steamers (2) ........ .... .... .... 50,000.00 50,000.00 to •DPS• In han•trJ wlll not ,.. 
C 50:000.00lqall'9 to have PH.00 In their pocket• Trade ommissioners .............. ., , 50,000.00 • wblcb 11 DeaeatarJ ror anJOD• to 
For Harbour Improvements.. ...• , J00,000.00 I00,000.001bave Dow befo ... ludlaa In Cluwla. 
Public Wharves, Marine Worict 50,000.00 50,000.00lu men are ....... Solas w-. th .. 
tr; rplatlon la dropped. llm Jaowner, 
W81,188.39 $288,044.39 $495,142.oo,wm reci111re abollt · ITO.oo to taa 
~ llbem out. th• m. to lloaetan belq 
A I f • I 1 • 1Pt.TO, io Wbantpes $11.M aD4 tram ny n ormation requ red by ~rs of the House ,n connection *bat 01a one-baJr eent a mll• a, 
with these estimates I shell end our to answer if In my power. lwbeNYer U..1 .,. HDL 
I 
.. 
.. 
\ 
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Dlnlng-roo~ 
iTalk 
• 
. 
. ,, 
\' 1, 
... 
Not "Small-Talk," but 
Furniture talk, about the 
beautiful Dining-room Fur-
niture in Golden and 
Fumed Oak we have here 
in OIJ.f showrooms. I ts 
fascinatingly attract i v e, . 
there are so many designs 
to.select from, and they're 
.:ill so good. 
There are·Round Tables, 
Square Tables, China Cab· . 
inets. Buffets, Dining 
Chairs, Carvers' Chairs, 
everything needed to fur-
nish an altogether desir-
able Dining-room. 
· I ( you are going to re-
furnish your dining-room 
- wholly or partially -
this Spring, keep this an-
nouncement in mind and 
be sure to see our n·ew 
st.ock of Dining-room Fur· 
niture . 
., 
I U . S. l>icturc & t>orf rni t Co·. 
CONf'EDERATIO ~ LIFF 
t ASSOCIATION. 
Just a small amount in· 
vested in a perfectly safe 
plare, for the protection of 
our family, or ourselves in 
old age. 
D.~UNN, 
Z.68 Water Street, 
~ 
Nurse bu clt cn me what 1he 10.yo 
I 
111 the be11t tonic tor the teelh thit 
she baa ever used, and 1he aay1 that ! 
lihe bas never had a pallent but baa 1 
liked It. and 11ld It left a ve~dell- 1 
cato Wto In the mouth. It o.lao ~-­
o. tendency to harden the gum1 and 
1 oeu1 11s a blea.oh for the tHlb. • . 
AS~ roR 
Alll 
......,.,, •• ,,_._tifWf .tw 
PeralatHt P,01i19h8, 
Bronollltl•, 
~ae11'8a ;.. 
This Is tho way It la mM!e. Dis· 
aolve two ounces ot borax In a quart 
ot bolling water a.nd, before It slta 1 
cold, add a teaapoon or aplrlta of j A •••·•••• T .. le '- D......_ 
camphor. Pio.cc In a bottle tbat bu We•M 4~C._....._ 
a wide mouth and, If poulble. ·one ' ..:;::;;;;. 
with a glaH 1topper. If thl1 II u.e, on11 a ..... ..-.co. 
It will not evaporate. When ready I ............... ~ .. ....... 
to wie. shake well and pour a •mall I ______ ....,. __ ,._ __ _ 
~:~ll~~c~na ~~~r~;~ ~ .. n~:· t: Hasial 
much and. before Ions. rntD 'badlJ 
dlacolored tee:h wlll reapond to tbll 
almple t~atment. Tiie teeth ~ be I 
bruabed ut other tlm• wltll a tootla 
paste It one wlabes. But tlle \elt'I 
should be bru1bed wllb tlala IOl11UoD J 
Jllwoya upon goln1 to bed, &ad tllla d1i 
lutrd. Ill a tine moutb wub. [ 
i Proper Mariners J~-
~,~· ... 
"'If r .inter 0. train and fllad tba\ lnrlia. told ., .,,..... 
oll of the aeors are taken except ons, 01!9Nl1A• U.t be ba4 ODlJ a ..,_ 
ond In lhAt someone bae left a beg. •,t6 ,ll•o, b tboqbt to la&Ye ecmamlt~ I 
hove I 11 right 10 tAke that seat.'' Hlclde lut •Mil bJ JampJnS ott a • 
nsked •lorry. ' teamer on hla ~ '° Bmton. la Lethtr •• ...,. el ldlaldtl 
~ .. lnYutlgatlon In bll dlaappearance I • 
You have 11 right 10 occupy tho 1 d b di ... _ b b d , Dear Sir -WIU -11 pl .... e to 1 e acoYery .... t e a tw-. • 1-
111i:it but If ROmeonc claim!! tbe bag families. one In New York and the me ap:ace ta 1011r nluable paper'. )lie • 
It would be beuer lo otrer them lM lb 1 Bollto .Ufoate to rtcClrd the death of i~r 1 t " I ed hi b oth 0 er n n. hlu j ll<'O • rep 1 8 r er . I HI \ :-<ew York family consisted of a dear Grandpa who paaaed pe:ace,'!r") · 
·~ wife aml a twenl)'·four-yeo.r-old mar- OWAJ on June 11th, IHI. He wu 'lfck · 
TUE LARGEST A.ND 8~ STOCK CF 
L~STRlJMENTS lN N•"LD. 
-----
·~~~ ~~~ rled 11on, F. Ho.rold Irwin. The Bos· o.b~ut two mon1b1, o.nd wu rea~ to I 
~ B d G• ) ton rnmlly numbered a wife, 111. 1hlrlY· go when death took plo.j!e. HI,.. -flt' 1 • oys an Ir s .. seven yenr old aon: Arthur Herbert Ir· )VOii 86 yeara o.nd 7 montbR. He r· ROP 
s ~~ children. and w:11 n good churchman. Ile ;.-111 -;ri 1 win. two daugh:era a.nd nine grand o. member or the Fishermen's Socifety . ~· £R ~ 7 HQMPBON., ' ·,, 1 
'P1lONI:' .·.-,s. ')1:\1 w TRR RT_ Wllh o baby In the bou11e mony OOVOTEP TO HOTH. 1 Uc ml~aed by o.11 • •ho knew hint Ho 0 -.- .-v Ar"'Jr. mi 
thing& are nei!ded to sy111ematlie the , Neither wife knew or the other's ex· waa laJd 10 rert In the C. 0 E. 1 Ueadq.:nrtera For Nautical fnatrumenlA. . 
work ond keep order In Lbe home. lstence, and both malnto.lned 1h:\l he cemetery on June !lit. The &0ij-lce 
One thing 18 A soiled clothes baaket ,had heen a devoted rather and bua· -was conducted by tho Rev. T. HlacJpcl:. ~~=~~~=~:ar:a::l;&:::tl:l:]:QC::laJlllJ~dl 
for the Uny outer p rmeots. n bu<;kot b:lnd. , I He leaYea to mourn o. loving lfe,  r 
of some kind wlih a cfoae rilling 11·1 The Bo•1on widow, who wn11 the ftrat one alster, three eons. one dnui: er, 
St. John's. 
l\1anagt'r, Ncwfoundian1 
.AOEN'f \\' UTED. 
to keep diapers In and 11 towel rack wife, t old they were mnrrled In 1883.' nnd twenty grandchildren. ln , bis ~3::::8:CC&:S:~S:::~a:~t::F.=:~=~=ltOCN:i:il=M 
on which to Jay out tbo bo.b>"ll' cleau ·She 11ald thll 1he nenr suspected hlm early tlays he wa• o tC11cher. I"' _,., ... :.,.'"'"""' 
things aruir •a. 1>:11&. l even though ber relatlvea yeau a.go He 11 cone but ool Corgoheo. 
hod lnelated that ha bad another !';enr will hie memory fade. CANAD( 'N NATIONAL RAILWAYS 
Sort 111·00Jen or part woolen under- woman In b is life. I Sweet.e11t thoughts will olways II ger, " . 
go.rmenta should be worn as they arc • Harold Irwin, tho !\ew York aon. Around the pince were he Is lahL 
FROM MARlTBIE PRO\'INCE POIN1S TO Ql.JE81C 
Oi\'TARIO AND THE ~. Ul &11111111 lll llJ Ill lll Ill 111111 I' l lll l ' l lll l'J 111 tll l!I Ill ; II Ill 111 l~· Ill 111 l an excellent non condaetor abd au. A)'r Utat his father and motbor were I r llmaJo T :t: :i: :r % :i: :a: :r % :J.: :J: '.r :i: '.r .t: T :r :a: :r :.t: r :r :.t :.t: '.J 1:110 tho calories or the body. S tock· , married twenty-aenn yeo.ni ago, In 
5-4 1 • • :i- tns11 that baYe become too · abort or Pblladt'lphl~ where they met when hie Yours trul)•, 
:t4 Tools I Suppll~ . a- lOO t!&ht "bo•ld never ~ put on the rather WU coaching tho UnlYerally or llh loving Oro.ndchlldren Ethel 'land Soli:I steel equipment, latest type or sreel steepen, 
S11mdard din ing .::ars, Srcxl Colonist. also Rrst-clasa 
coaches. 
:t4 · :i- little teot. Ttgbt atockln~ or bool& Pe~neylvonla baseball team. Olho Uc nk1J. 
a. rota~d tbo clrculatlon and cau1e the The New York widow Wll! alow to :••;;.-. -. -. -. -;.-. -. -. -. -. -. ---, ....... 
1
-.. 
- Ifft to be 1ucepttbte to ditto.HS. believe the renlatlon. . She u ld that For informntion regarding rares and rcservatfa~ 
e tc .. aprly 
J. W. N. JOHNSTON- . 
':#"' Parenta alloald be •ery partlcul:n fn the !7 ye.an be had never been i. 
;Ir la bii fttllDS of UMlr C:llltldreo'k allota. way Crom bomt more than a few daya 
• lldle ... • 1et&121 •bould t., ln.ured at a Um•. •hen be would make trip• 
~ a114 tlaere alaould be plonty of apace to loolt at young base-players on coll· 
~ aboat tbe toea to admit of full piny ege team1 and In the minor leo.gue11. 
8" alld proper espanalon. I Both wldowa a11aerted lhat the bu11· I c • 
bllDd wanted to die ln their arm1. The s oming 9' Ill~ Do1ton widow opined to the Co.ct 1hn1 
' 801,.d or Tratle Building. Water St~e'r, . · 
St. John's, Newfoundlilnct • 
DOYl .JDfln,wtcl.trt.tt 
ii' Jrwln went llrt l to bis New York ram-
:) fh WT f Hy, d!Ylded bll peraonal po110111on1 Wai"t For Jt ! ~ e oes 0 among them. and •tarted tor Boston 
~ to be wllb her, when be wu o•ercome Ad t • • . 
:M. Wm. Nosewortby, Ltd. it- Mrs. Newlywed . ;;:~:.~~.on tbe atco.mer IUld J.umpedl ______ _., rs. ver 1se ID the Ad:v.ocaf e 
~ ~ I Alh~~lh"l~ln~ln~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
:rf ; 1 1on of $6,000 at the Ume of hie dlaap-1-~ ~ "llh~~"~uuu~dl•~Y~~•andlh"bem~t~e~n ~~~-----~--~----~--------~~~--~---~-~-~ 
3'f 3-- delicious. but I don't llnow bow 10 robbed nnd murdore~. wu discount 
~ :)-- make 11 80 It taetes 111 good as your1," by the s to.tement or bl1 New York 11on 
54 3'- 11ald Mrs. Newlywed 111 she puab,.d thlit he had left all hla money with 
h<'r plate awoy. · l lhem with the exception or $36,000 I 
~ :i- Tbough reputed to bue corulder· 
:;.. .. :;.. " I Just peel the bananas o.nd cul o.ble money, Irwin, It If aald conlrlbut 
:;.. :;.. them Into dice, thl'n add tbe ure· ed little In the lu t thirty yeara to the 
~3-f f ,·s~ermen's· [n~1·nes ,: . =--~ cmount or celery ond half the o.mour.1 support or hi• BoAton wlto and child· 
or pimentos. And plenty or mayou- ren Hie parting gltt wu a cheque for 
uolae droning F iil tho 1klna wit'' $500 received for 'tbe sale or bl11 
~ . ~ ::;.. sa.lad and a~d more dreHlng. Decor· rights In a football acoreboard flevlco 6 ift ili i1i ift ift iTi ili ili ffi ifi ift ili iTi ffl ift ift fft tfi rft ili iTi ffl rn ili tlt ifi al~ tho bananas wllh pimentos cut Ill which bis brother .John lt.Y8 wa1o 
fancy 11bspc1," lnalructed Mrs worth $1.600 In annual royaJtles. Thia 
1Nelc,.hbor. aole IR being IDV4!11Ugated by the fAm· 
riif!!J ~ ~ ~ {J:r''d} tf;Ef} f!i&) ~ ~ ~ W o--- lly, which baa underllken to 11ec11re o.s 
~ Ull ro OUR much .. J)Oll• lhle from the catote tor 
;qj GALVANIZED ~~ (.;ORRESPONDENTS l ~~:t~o1~on wire. who le 11.lmo11t de&I ~ . ~ -- I Member• of hie family here belloYO 
· BEST Orilish 1 Lett.era for publication ii that the bnaebalt mnn medita ted suc· ' 1~." ~ this paper slaould be mnrked cldo for 11omo time before he actually t\\ QUALITY s HE ET l\fanufaclurc: • ' took tbo •tep. la a Dote occcmpany-~ - . ' plainly "FOR THE EVEN l lng the cheque sent to M'n. Irwin be' ~ ING AOVOCATE." Corre&- "''rote : "Ooo ble .. tou 111." Never ~ . .nndenta tvilJ please note ' ~fore, H'd bla Wife, bod lrwlD aent W l"ON ~ ~is. Letters from reader. i ~:;e~o much mooey, or t uob o mea i 
~ 11 • n ~ .tre •)ways welcomeilt The New York ..,;lfe baa told mem· 
~ ~ .- hers or the fr1fln famU1 that the only 
~ Mr Busi·ness Man ,.,ouv .. •he kne• tfie .. ba.~bell m•n- • Wholesale • j acer to hue wel'fl bla two brotber1. W From PRICES ~ __ !Richard wu con11~'*! wjtb a Sew ~ G RIGHT Do 1 York brokerage ftrm, and John. pro- 1 $tock • U 8 g e JOU like to enCOU~ prletor ot n hotel at NaDtaaket 
~ ~ home indusb'y 7 We believt Beach. · I \ti rou do. · --
~ Wm HEAP & fo Ltd ~ Bat "hy Import JmD Irwin waa tor a brief period. man· • . • Ii ~~ rounter chttb and other la.ger Of the Royal1. of Montreal, and · Bank of Nova &oU,. Building. stationery when th , Union directed the d•llllln of the Toronto 
04 
• • • • • "' I Maple Leaf Club. Jtf 'Wbleb be waa 
l::ll ., Publishing Compan7 can mana11aa owner la 1195 and llH. 
illl# illI!JI liil!!!f iJif!JJ ii!if!l!I i'!ii!JJI i!il!l1Sifi!G51!!f iii!!!'J 6iJ make them better and cheap- He WH alao mu.rer at dl"erent 
.;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.,.;;;;.-iiiiiiiiiiiio.._,ii..riiiiim------.•.,;·-.- -..-0.-.--.. er than the forei&n artitle? perlod1 of tlle Clae:btaaU Rede aBd' 
• I W ~ help 1oa b7 buylna tbe Wublqtou llaJor Leasu• t•m. 
''WHAT' ·BRED IN THE BONE 
ES OUT IN THE FLESH'' 
,. .. 
anti ., 
\Vhat's j.11 tile Soap 
Con1cs 011t in tl1e Clothes 
T~ nse of in1pnre sonp is 
to qofh~s nnd hnud!ii, 
having 
bar bears a Guar~ntee or Purity of £1,000 • 
LEVE BROTHERS, LTD., Port Sanlicht. Encland. 
'AQVOCATE' =::- ..W.:i!r: ::: .• ~ ... -.=...-:. ~1 
"'*11 U>VOCAft i'----------~--~~~..;...--~~:;;..,:,..--.-__..;. __ 4 _.;.. ..... ...;._,.:_;_......,..;..1 
.. 
Suitable for Fencing 
•• l At 
$2.oo ~r HO lbs. 
, .. ,. ~~ . .:.. . ·~ . . , 
·Cut in . Lengths to Suit Purch&Ser. 
---------- ~ 
We have on 
large stock of 
M3liJing 
~j. 
I 
hand 
p. 
and - . 
• ! . 
. -· I 
1 · 
Apply 
. ~. 
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a 
, Union PQblishitig Co., 
·~ ... 
.. 
- Tr 
.. ) ~ 
. . 
Advocate Offh.;e 
"Opposite llalnt. Johnstoa & Co. 
l,. .\~e Carry the llest lfmished Work in th~ 'i I ' . Prices tq Sµit Everyone. · . .....z-:?_ 
I We make a ~ci:il price for Monuments inJ · 
f Tablets tor Soldiers and Sailor.; who have mide 
t the supren?e ~acrifice. 
l 
! Call and See Our Stock 
We arc nJw hooking orders for f>pring l>clivcry. 
(.(< for Muttad's. 
", , , ; I 
Great 
if 
• Smart, Stylish, weU made  
..  ="'=oo=l·f~w=· ee::::::::t==·d I 
I , • ,• • 
. ... 
. . / . 
1n Mottled Light Grey.' 
. 
PINCH BACK STYLE COAT 
CUFF BOTTOM PANTS 
Well tailored and finished 
·in flrst-class style. 
• I '' ( 
..l ,_ 
/ 
. »> 
II=' 'fOU T~IN~ l'M GOI~ 
TC ~ff~'( tN UNTIL '<OU 
~ET RIO a:- Tl-\,._T HEAD 
ACHE YOU'RE ~ Y 
Ml~T"'K1!N l'M 
401NG OU"r ,._NO 
~EE THI~ WON 
DERFUL.. CITY 
OF" RO"'\E 
., 
.l 
. 
' 1:'1~41E. W OULD 
,NEVER. T l-llNK O F" 
LOC''<lt-f F"ER ME. 
l~Yt-\E'bE RUIN~ 
I F:- "!:>H~ FOUND You 
IN HE~E · ~OU'O eE 
A P}\_RT OF "rHE 
RUI!'-\~ t'M 'THINKlN'! 
~YOU ~'<-~liA"-f 
Tt:il~ l ~ ~ERE '\.HE"'( 
U~P TO KEEP TliE 
~\O~~ IN ~T~E iOL.~EN 
DA.~~? •. • . 
~· ~"'( P..MAN 
MET Hl~ r,..-:re IH 
THl~ OEN-. THAT 
DOOR. I~ ",:ti£_• 
ONL '< ~'C" THEY 
~t>.LJ\-0 ~IT GOT.-
Ot'i ~ I MO~T 
LOOI<. ""'LL. 
Tli~OUC.H · 
THE"1 • 
----- _._,,,,,,,,..--..... 
THE~E ARE 
E"INE RUH·~~ 
LA.D'( .' 
I• 
.. 
• 
. -
' ·-r: 
LAT.ES~ 
lDOES $100 DISSOL~ · 
f ANY . . MAN'S PAkEllTAL 
ltESPONSIBILITli:S· ? 
'Vi ndso1· 
P a te u t ~s it a J~st Law ,That Values a Hu-! 
man Life at Less :Than a ·1 
ASSORTE4 PACKAGES - CHEAPER 1'11AN·BAJtllll'ts 
140 ~b. sax 
IN 
D umb Brute? 
THE LAW MUST BE CHANGED ! 
Ono Hundred Dollars. · aponslblllty lo bla lllegltlDlule chlld 
Thal much money • •Ill dh1solvo 11nd e:id11 wl•IJ · 'le pny-ment r.r $101)," bu 
wub ou~ forever any m1111'a c;o;clnlmcd. 'll 11 lnhun1.rn, b:irllar,l'. 
parcntnl · rcs ponaJbllltJca. Uabllltles savage. It reC?ka of Ignorance and 
uud ti In this country to-day. darkoeaa 
Any mon- any nULl)·beaat- Dlay "The tendency of the whole world 
• launch forth on tho world a helple111. to-doy 111 to mnke tho fr ther fully 
blamcle~s human life. ond Cor ' tho respon11lble for bla ch.lid, ( urlng lbe 
s um or Ono Hundred l)ollara end ror chlld'11 minority, In aom couotrlea 
all time any coll on his henrt. h1md \he low b1111 been llb41ra ed lbla 
on poi ket.. 1 WO)'. I am strongly In ravor of 
, 
Tho m~tbcr mny be slor\'lng. The amending the . law that pface11. lbo 
lnfRnt ma¥ bti atarvtni;. ll ml )' bo grave responalblllUea or ~ronthood thatmeat gh·ea aa \ 
horn with permanent disability a' a valuation O( $100." l~ mother u compared #. 
c11u.• c<1 hy 11t11rmtlo11 of tho mother . I JU:V! R. J. POWER.~· • o[ tbe child. 
Ir so. It h1 no care or or worry to llov. R. J. Po•·er, 8 .A., f>a11tor o[ Ooaalder lh• two ~ 
the Cother. li e p:iya his one hundred the Kirk, thought lbat tho ht1' ehould Tbo uamarrted fatier'• 
Dolla rs and tha t ends tho trnnrncl- decidedly bo ch11nged. • 11etdom kDown· OU.tat; 1M 
•• 98 " " (tqual to half barrels 
4 9 " " ff ff quqter barrels 
Ion for blt\t. lie can i:o his carelell8 "l.t ls monstrous to think that by Ho pa11 flOO and.la~:...,~ 
'~ay. and a11 long ns his money l311ls pa~·ment or thla aum or money a otteia aeYel' know llli liJUt: citliUllifjr, •~ 
11\'0hl by Ono llundretl Dollar PD)._ ra ther enn relle\•e himself or all few or tbe )'OUDS womell or Jda ~ 
mentu the responslbllltleis ond cores further legal res ponalblllt)' or llabll- qualntance do. 
which nre lne,·ttnble when i1um1111 In- lty," he thought. "Tho man la Tho unmarried mother carrtea aacl He WU l'Ohii "lip 
Cnnta a rc concerned. none the less Cother or It becauH be teal'!! tbe Hundred Dollar brute .. die rtslat llaDcl US. or tH .-..,; wldle 
A moo !a tined $100 for hnvlni:t Is not married to Its motber. Ho la child wllbout bla 1ympatbJ. All wbo • an ladder motor ooabls dowa 
liquor In h l11 . posses11lon. Thul much none the lees morally reaponslble. know her know tho wbole atol')'. Sbe bad to, Pall OYer to die otlaer aide. I 
tor h is first olfence. The fine goes none the leu re11pon1lblo In tho sight m11y have been mentollJ dofecUYe 1'or t1peedlM dlroqb Topeall aad 
up with continued .olfenr es. I or God . tor tho malnt.:1lnnncc of It nod nod c ripple, and her parent• ahleldod Ylclalty • tailor wu laed 110. Port a•~ Buquee bJ' lh• 
A· young boy cnn 1be ,sent to Jnll Cor tho protccl lon 11nd care or It. He her to lhelr best oblllty from $1-lO Aa auault CHe wberela a maa Mra. Walab, J. Huftt, J. P . WJ'lld, • 
11 yea r tor steollni; n few do!l.1r11' should be mnde legally responsible." brutes u above. yet In their dlagrace a11auned hla eoa'1 wife la ber own Mra. w. J. Keating, Jilra. 8 peon. a 1poru meeting a fair ftleDtl ID 
.worth. .J I • • • • they must also provide for ttie '1t>O houae. In tbo preseace or ber bua- H. R. Webber. Kn. J. Green and :I the bodJ or lbe Callno laat al;bt ?'U _ 
A~.Y mn n can bcconTc the fat her or 1 T IU! l'ltllH: M l~ISTElt. 1 brnte's child 81 well ae their own. bnnd. (who refused to appear lo children. Mra. S. Godden, . J. lllod with clt11111;1 or both HHtl '°I I 
a .. ~man bn:iy nnd the flnnnl'L'll ot.- Sir Richard A. Squires. Primo S.icb an Inequality la recllt!Cd b/ Cou" this morulng), waa po1ponod Durke, J.lr!'.. J . D. Gilmore. M Qeo. bear lho lecture on tho subject Wffrel NO ~ 1,f.s0~,1.on Is One ll undrctl Uollnrs. I Mlnhller. told tho AdToc 1le that ho Iu:li;o Mlrr:11·0 decision. which, we r,re until Manday, when tbe buabaad will Janos, C. J. Nclllorrow, ra. J . 8"' Uae Dndl "'111i-~~'.f.'..'t;;.l 
Tlfot Is nil. He p:iyo no more nnd thcught the law '"ub11ur<1: ; ll 111 hoppy 10 hun la supported by the have to ~ lbore. Mau1or. Mra. &f. Grace. Mt". M. Mr. Youni. a repreaentallvo or tbe 7~ • 
he Is not called up0n to Jl l'.IY more. obviously wrong that a man who bns ,,,;,Isler O( Jus tice. I ___ _,.____ Ryan. w. H. and Mn. WhJth;\ Mnt. Bible fftudenta A1111oolallon. 1poke for! Tenders are 1nvated ro"'the 
Tlte girl k eeps their chlld anti cores tnnded ~ child on the communl•" This ca11e makea plain tho need .,f ,' AT THE COUNCIL J . Kehoe, Tboa. Taylor. J . Bu e w. nearly two houra on the 11ubJect J-111 struction or at>out throe tnfkS 
for 1t l a nd ;, .. urs nil the Elltrm.t anJ llhould esca po. the obllga Uons at- o:~anv; 1,1 1:0 law. Xo si:m nC t" '" T. Datson. Rev. Fr. Hfnclu'. Thoe. drew pro:if from Holy •rit that " the roadway (eigb'cen ft. wide ID 
11bamc which nttuch to the crime. tendant thereupon,'' he said. "\\'hon timn $SOO : .011 any odequ 11.: r ('l.it •a Th~ l,.eg11latlvc Councfl met YCl!ler- Howell, Capt. J. R. Rendell. Dead ore Dead." He spoke of lbo twenty-two f!!.i between· ditcbel 
The tn1her '11 name Is not known In he poys his $: >O. ns now, tho clil~·I to tho coat or brlnglni; up a cur .:. day Ill 4 ll.m. The Select Committee • ltellcte or many dcnomln11llona thni on from Grand rails in the- dti 
1be matter. He hos appeared In becomes u chnri;e upon lbe com· Thero a re dlfflcultle11 about pn)'lng on the' .Fishery Supplice Billa report- S S ROSALIND S JLS death, tho "Oul itoea either I() a of Botwood. IThose wisbiDI 
Court. tr ue: but In Camero. The munlty during ltll minority, ho gett- , money lo 11:ch mothcr11 wbJch make ed the Diii with an added aecllon ""'' ' ' A Hewc.-n or a licit. and cbaractort1ed tender m:ay obtain full pa • 
public docR not 111'0 him or know him. Ing ore wlUa n contrlbuUon or $100. It 11lmo11t lnevllable tha t tho cltlld be- t.ho Dill •11.11 paued threugb tho Com- ' tho hlen pf. Hell and ll11 tonnc.-n~ ni. from (H. K_. QOODYEA,R, 
}le It• protected a nd 11hleldcd trcm the The amount Abould bo consider.ably come a public charge. mluee 11tage. The neglected and Tho S. S. Roaallnd. Capt. F>Mt,chcll. one or i•·• ;::re11l011t c.'\uace In the mnn Botwood oad Comm 
allgbte11t whlllpcr or ecandal or dis- Increased. When '\he law was mado Tbla point waa also clearly aoen by Delinquent Children Bill was deterred 1141.lt d ror Hallta.s and New Y~rk al crea tion or lnftdcl11. Grand Falls. .J 
greet . ' $100 wu very much more than now, Judge Morrl11. Ho aonl an otrlcer awaiting an amendment wh!cJ1 Hon. 1 Pm. to-day lakln~ a part o'ward "The demi know not anything" MYt , ~ • 
.Becnuse,hc l'l\YS One ll undrctl Doi- oven 11upposlng lbat It waa enough wllh tho girl to the Poor Comml11lon- J. Drowning wm prepare. Tho l'lllu Creight ond tbe Collowlng pass i:er11 : the llC'rlrluro. Then Mr. Young ~pol<c l NO I ICJ~ 
Iara. .. , tbon." I er ancl told the la tter plaJoly tho Al. Paper Bill alro was dll1po11ed or. and Rov. Bro. 0 Sullivan. Capt. an ll!r11. or tho lle11urrecllon whlc.h ••ball come., • 
That l1\Ule Jnw. · I Sir R. lcbard aa ld t hat 11bould ue bearing of tho law, that it 111'U now tho Dell Island Ore Tax Bill rcnil 11 Ol~n. Ho~~ Juat;Jc;e. "J~h.ll, • D. when tho clt-1ul 11ha ll ho re11torecl -
, . • • • • Atloraey: Oencr ;il Introduce a Bill to his duty to find a borne for thl! child ftrat time. M~~t(ame; ' W . R . Par--:>nl!, " · "Cele11tlal bodies" nni~. lbcn "Tcrrr11_' \Ve have II small stock Of 
Th41 law mu• t be c.hapited. ' auch olfect. aa IL. II! rumoured &Ir. while tho mother returned to her own The second reading of the RILllway Co Ins. Wm. Kenway, M.n4. E Pettey, tria l''. thc-n comes lbc· 1000 year• or P '.l tato Fcrtllizer still on IUlil 
Tbe father or any cblld mu11t be Warren lote.oda doln;. the party homo. Thia tho Commlaaloner re- »Ul waa taken up and moved by lion. Dr. Wetherlll. P. H. L:ithrop, Mr11. Chrlel'n r cli;n. I 
m.ie naanclally rupoat1lblo In law would aupport IL. Citied to do wllhouL aa order trom George Shea, the leader of tho Gov· Hr. Skinner. J . W. Oord<>n. W. Tapp. early And lato t.Otatoel' Ni 
(or the~· port, malotalaaace aad • • • • '1 tbe be:id of bla own department. sO ommern In the Council. Ml .. E. Holle tt. Mra. Mll.J<'r, F . A. nncl "11~11" I~ tho .~rli:tlna~ .. n h1 the of Soda and Supcrpboepbate bl 
~ .pt J1 aamarrted wtro and ber BO!{ • .IUDOE JIOBBl8 1 •bile tho law delayed, ahe 1peot the Sir P. T. McOrath. s pake for on llfr11. Crnnt Mra. Cunlni:ham. J M. lerturtr. n 1 :in., Gr:n '\). an•I not arrived. This will be ttio last ship. t. the mlnorltJ or lb• HCODd Distal In tbe POllce Station. hour on the Ralh1·11y mntlor !arlni:lng Long, Ju. Baitle)', c. W, now i:t. E . a place or torment. I ~ · Jlldse Jl'ranll llorrta. Of tile Oelltral ad lball for bv own comfort bad to 11taU1tlca to prove that Newfound- D. ,Bo,.,·rln!;. r . T. Slroni:. J{ls . Slick, On Sundrly l\ftcrnoon, Mr. Ynunit. rnent for the season. 
lie: .... ao ....... Dlllrict Court. caa lpeQ OD Ulla ...... be MDt '°.the pelllteDUar)'.. land 11 not tbo only country " 'Ith a it. Ro1tr11m, F. 0 . Moore. llDd JG In lectures on : " Whnt Wiil Chrt~· .:u ALBERT J. BAYLEY 
Ject wltb aadlortV. ~ Ualr'1•8ft Oaee more. Uala 11 a4t a ca Rall way problem. Ho showed. that 1 tcera r;e. with the- keys or llcll an1l or Death?" I Secretary of Asrfcaltare ~ h ,..celilecl law 1llflDn die ....... cbarltablJ dlepoeed perao: the United States . Caunda, Groat - ~- I On Snn<ln\' 111,:lcl at l l'<' (',R.11lno. t ho • 
;toe..,.., mt U 1~ ill . .. bltenene. A Judie b:ia decld- Britain. Australia all had Wt serious JOHN TRAPNELT.., ESQ.. lecture will . probably drnw the big- ---
- ' ~·tM,t Ille lafaat la a public charge. a problem on their hoods 111 we had. J. p., I. . M. 1tC11t ronizreirotl?n of oll. Tho sub C J B C ·· 
!AU ~ wu 'required wu lbat ll01DO Unfortunately we a re unable to Ject Is : " World l'.'tnlt1: lhl'lr mf'an· • .- • • 
oli -.id ... lbat tbe new relations print a 11ynop1h1 of lheee 1peecho11 to- Al Oovornmont Honse nl 11 'clnck lair 11nd oalromf', attnrdlnp: to lllhlf' • 
or tepartmeate or OoYerameat 1bould . day 0 \\ Ing to pr~'Ure of apace, bul lhls morning. Hla Excellcn the. Pro11hec-r." . . Tho adverl111omcnl ln 1 he c. L. B. c. Athlete 
• be ..Wed. Tbl1 baa been attended ll Wiil appear on Monday. G) l'Ornor made 'the formal pr r nta- this l"'JllO tolls or thCllO lccl\lrcll. I Association are rcquest~d to 
llii9 to. The Councll mee t• on Monday. lion of tho Jmnorlal Servlco Mt I to I lllCCt the men fnterested . in .. ... ,. . . 
a.--•-11a-,· .... -r eiiinJ[iJllll die& tlai law 18 Youn trul1. •- .101>n T rapnell E&11 .. J .P .. or 1 llOll't:LESS AXD l'E~XILESS. the c .. or E. Orphanage Gar· 
READER. lo Sad !nd l ovin• Memory Grace. w!lo for lhlrty-t•·o year WRll • d p . th ~ ·~ ' ------- 6 keeper " ' His MnJesty•11 Cou" Can anything be more patlletJq? en arty IO e ITIOUry On 
WiUi ~ 1'111 ... • ·-- • • "B.lT THE f()Oll COD1$~10NER Of Our Dear Dau(hter, nnd Gnol. and tlllb-l!hcrllf. Mr. r ep- Such I\ cat~lltn>phc has often been Saturday, July 3 , at 9.30 
rlouan. I 1 alllt'llt .._. .,. I,.. 8.\JS. J • I nell 111 Wl'll kn.,wn tbrouizhon thlH hrougb~. about hr lire, '1Ut c:an e:ielly p.m. 
• •• • T1ala letter followtni •• fJplcal or . I Vio et Hurrelt. l11land. and h.1 11 ho11t11 or Crlond, wlll be avc.-rted by obtaining a policy from A JEF 
...... Cllrtatlaa Jillalaten or lbe. clt1 :::- eDOnllOUI amoaat of latereat aad "The Department or Public Cbarl- ho plt""Cd that His MaJeal the PERCIE JOHSSOK c. E. . FERY, 
lire kaowa bJ' tbe •.HY"Qfe' to tblak ac:u91loa ,cr.ted 1•terdaJ' b:r tbe tloa 111 not 1uppoaed to aupport tbe Ju11t one :rear ago 'to-day, Kin,; bas rocoi;nlzed the lon,;1 and Secretary. · 
uactlJ aloas lbeae llnu. lntorYI••· !\•Yeate'e expoaure of the labumao child." sold Poor Commlulon Dwyer nut. Ob. ll aoom1 ao loog fallhflll 11orvlce rendorod b) Mr. DIED 
eel •Dd queried by U1l1 paper Dl.tn:r coacluc:t or " married man and hi• today. "Thero Is no provll!lon here Since our 'dear Vlolet left us, Trnpnell In tho ho11t.oi.Jntt \i~ him 'VANTED-To rent as soon 
r ( them c.srrcued 'll:~hotk and °!:melesa infant: for II. Wbat wo glYo la poor relief, To Join the bo:ivenly throng. or the Imperial Service " ~totlal. FRE:\CH- Dled on July 8th. ot as poaalble 1111all bouao or a or 4 un-
pronounced YIOWll OD ''"' 11ubject, and Your hea~llnoa )'Cllel'day ln l'O- aaa this girl receJvod tho aame. ·8ho • t His Excellency made lho prienla- Bay Roberts Enat, Solomon French, fUrnJ1bod room11 lo rood localltJ with 
aoiqe or lbem we quotoibelow: gnrd to tho Inhuman brute 11'bo cs- la, .by law, supposed to aupport her You 11urrered muoh. ' you murmured tlon wltb a row words or cong tula· In hla 78lh. year. Left to mourn theh modern conveniences, only two In 
c:ap!!d "'Jth a Ciao of $100' Yt'ore ex- child" not. I.Ion. uprualng bl11 pleuure lhe 111d 10111 ono aon Gcori:c or Se:attle family. ApplJ by leUer to L . J . W .. 
BEY. (', ff. JOH!'f !f, B.D. actly to tho point. ll was an 'un- Asked how much bad ~en- paid tbe ' Wo watched you night and day name of His M11J~ty lhe Kin Mr. Wuh. Two daughters. MrL (ROY.) c ;o Advocate Olllce. 
Rev. C. 11. Johnson,• B.D.. rastor rort.~~ate' girl cent to tho poaltent- i:trl. tho Poor Comml111louer aald. Until at last with broken hoarta ' Tra pnoll dt' ired Hl1< Excellen to Wm. M. Orandy of· Ew!t ·Doui;la-•, ·1 ---------------
or Cocbrano St. (Methodist) Church, lnr) . "Two dollara a month.'' We 111y you pa111 away. convc.-y hl11 bumble duty and snk1 Ma1111. and Mrs. Wm. Mercer of Sew W~ are llWQI prep11red to IGP-
waa pronounced In bla view lhal lbe Tbo glrll: father may 11eem hard _ _ ,.___ -1 · f to His M11)1111ty, and thankc the Weatmlnlst.er, e. c. T wo brother• •. ply Bill ffuda. Letter llndl and 
la• urgently needed changing. hearted. b his action haa brought .- ADl"ERTIRE fJI I Tbo ~Iden gates were open wide Governor .for his kind • ·ords. His Two el1tor11 and a lar,;e circle or EnTeJope9 at lllort notke. Unlna 
"It 111 a disgrace tha t a man's re- Into proml nco the horribly unfair TBlt ADYOCATB -._ Tho gentle colco said: "Como," Excellency wa11 attended by O ptaJn rclatlvea and rrlonda.-At Re\4'- I Pablllhlnir Collipany, f.&d. 
· ' I · Tho Angela from th9 otber 1ldo . Saltmarl!h. A.O.C .. Mr. P. J . S111jmor11, 
----. -.--------- ---1 Welcomed our loved one' homo. . O.B.E.. Dopuly Mln~Vlr <'f J"allac. j 
"11!1•!111••11!1••••••••••••••••••••••~••••••••••••- t 11nct Il\•l)octor Oenerl\I Hutr.blnp, ~:a:J:a!:l::lr.8:Ja~l:H:Jt~t:l~~:l;CC1;3::::&1l:::l~:a~:l~~ 
The looollnl!lll 111 hard to bear, O.B.E. "" I 
Relft-Newtoondlaiid Co'y., Limiied 
• I < 
HUMBERMOUTH DA'ITJ,E HARBOR STEAMSHIP SERVICE. 
, ,. • • t ; ~ • , , • • 
s ~ . Frlliitht for tHe above , routc will be received :at the Freight Shed to-morrow, Saturday, 
JOth inst., rrom 9 a .m. • - • . • l 
· • : ··r · SOQTH C~ ST~RJP SERVICE. ) , • 
Freitftt tor the lbo~·route w'itl1 b& keiv6ct .atltll Freight.Shed to-morrow, Saturday, 
~ i st!I fro• •_,m. . ·" , • · ' , , . ~ , · ~ ' . ,., . RBGA'ITA -f>AY BXCCUltSION. : 
. ... 
Euunlon retana Uckehi will bt 1-aed °" ~11nda7, July 31st. Monday, Tue.lay and 
~,.,.,edn .... _...,..ria:' lot, 2ad, 3nl, ud nfumlna up r Satanlay: oboul 6lh, ~I ONE WAY FIRST 
I The llll! nco 1oem1 to chill us through. I PERSONAL 
ln mlaak>1 ODO lb•t ..... DO folr l 
I There. la no. 101 In all wo do. Amoar; tho pa .. oagera that • ed by lbo .Sa. Roaallnd wia A 
Forget you Violet. we never wlll, H. Hurd, nnancJal Roprese I Wo Jlltfaya loYed you, Ud alwaya o( the Maritime ProYlocu for 
• will, SalYaUon Army. Tbo AclJull 
Your memol')' la aa rreah t.Q.day naUn of Ne•toundlaad. He 
' A\•111· tbe bour· You plea&! a'wai. · · )en beH ta May 1197. Tbe 1 
"" ata1 be llae been aw97 llt o6e t 
JUerted by lier . three :reara. but for lb• laat ten 
motber. father' ;and bMtbr:1 bo baa made aa aaaaal Ttalt to 
lrl:r 30lb, lHL bome. Tire AdJataat baa bee1 ftq 
1oar1 In bl• preeent poelUoa. ltia baa 
LABRADOR REPORT m1tec1 aJmoet 9"rJ cttJ aad tola tn 
. - . lbe llarlthae ProYIDCOI baYIDril d• 
... IY.1-Jl'nah N. B. wtada de!N'.9 OYer OM llaadncl ud ftflJ t . OD 
- fotf ao llalt. lbe Rall...,. la1t ,..r. taat 
1 lltftlllt --~rrea11 N. wtnda. Hard wm remahl tfll lb• bad 
...... ~· ,sp o« tliP. Nllll'DI from New .,-orlL He wUI 
• .,..,, .. ...., •·:iic • .._ ... ,_ Ylalt u uaal. Brlp8, BaJ rt.. 
: l,...Mir N. a. ,,..._, cloactJ wttb nln. Harbor Once ... Carbollur. 
flMlts. retaralq to Moactoa. N.B .• 
• -...r1-0a••. N. a ww;· •"• ..ct ~Pr p !¥.Id 
Arrived by Last Sachem From England. 
15 CASES BEST ENGIJSH ENAMELWAREtP 
containing every article required for cooking and 
household use. 
14 CRATES o; CROCKERW ARE 
.. ~or all u,ses and purposes. 
· Also: ' 
English Closet ...... and Laqtory ~a, with 
... ~littti'ap, ..... full lliiiof plumb-
ing goOOs. 
Anything made to order and repaired in the 
tinsmith· trade . 
We are headqaartetl for BTO\'BS, 
at 
· R. 
JalJIO.aasl.1 
